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OIÍÜIO DE FALANGE ESPAÑOLA TRA0ICI0 NALISTA Y DE LAS J. 0. N.-& 
O quiero qim nú política teuga el protumio turácíer po. 
pular que ha tenido Blempre en la Historia 3a polfitfes 
de la gran España. 
F K A X C O 
Xími. 1.031,—León, MiércoJe*, 30 d.c 3Iarzo de 104Q 
J O S E A N T O N I O E N L A C A L L E 
UEDAN a lo la^S0 K vida de 
jvpaña. fotografían de loa actos y 
avítare's fiinaacionule.? de la Fa. 
íange. Todos revisten ahora- un va-
lor excepcional, pero más que, mn_ 
ffuna. aquella que recogió el primer 
la irrupción de la Falan-
* ¿ a púbUc: ^ a medrosa del Octubre de 
V(v?f con todo su simbolisn^de fuerza or. 
' v racional bautizada al pleno auc de 
f S f d en el momento diíicil. 
v-aní me es grata entrs todas.. . corda n-
A romo salió a la calle la avanzada de mies 
£ ftcvolueíón, enti'C oleadas de incompren. 
S i si de übieza, en uh torbellino de esfuer-
^ ll'no de dinamismo y de fe contra lo 
íflduco ;Reoordáis? en oi vértice estaba la 
C¿ra 'arrolladora de Jos6 Antonio y junto 
? él oiuchos de sus mejores, 
¿J eterno confoimista pudo aliviar su 
/ks'tnimo cuando los periwlieos del siguiente 
Sía—él no 'había salido—le hablaron de una 
harreia de vidas entre sus intereses y la 
ruina No es difícil pensar quo murrmu'ó algo 
aa sú interior sobr-e los "valiente» mucha, 
Sos" aquellos. Más tardo, sin embargo vol-
vió a olvidar, y al año y medio, había olvL 
(¿do todo. Nada le resonó dentro cuando los 
valientes de entonce»—y de siempre—repro-
dujeron la vieja fotografía con su pasquín de 
desengaño, y hasta pensó que I05 valientes 
mudiachcs se habían convertido en moks. 
toe. "En «1 6 de Octubre ^e leía—hubo si-
tio para la Falange. 
Días más tarde, volvía a haber sitio, de, 
.aasiado sitio para ellos, porque toda la in-
temperie torva y difícil de España estaba 
nbandohada. Cuando los vencedores ocasio, 
nales llenaron las calles con su borrachera 
nacía de triunfo, los pasquines desdeñados 
fie las esquinas vacías les mostraron quie-
nes eran los que en horas decisivas se opotu. 
ijrian siempre a la ruina de España. Á la 
ivan^adá tensa y vigilante refluirían ya los 
golpes de quienes los sabían obstáculo esen-
clal, que nunca encontrarían los dos confor_ 
húsias que entrp el humo de los incendüw 
aún pensaban en congraciarse con quienes 
les despreciaban. 
í Hasta la. enemistad ,se distinguieron cuá-
p o r A N T O N I O V A L E N C I A 
lidades: unos quedaron ea »us caáa*, como 
presas fáciJeff de cualquier momentá A. los 
muchachos de la fotografía de Octubre la 
persecución y la lucha \hh la calle. Aun ha 
bia sesiones parlamentarias facilitonas ca-
ra muchas mientras Josc Antonio entraba 
en la cárcel con su? adela atados un 14 de 
Marzo, Ahora hace coáfró años. . . 
La Falange era, en el divorcio secular de 
lo formal -y lo real, el primer movimiento to-
tal y orgánico de }a calle contra el poder. 
l«a calle no había significado en la vida es-
pañola sino el cauce de lo informe, la algara. 
v L p a í C Í a l l ' ! ! n a c i ó n de la unidad supe- i se notaba g ían expeetóción. L ¿ 1 
ñor . Pero en la calle existía mmanente una 1 
CHAMBERLAIN ANTE LOS COMUNES 
« C u a l q u i e r a q u e s e a l a f u e r z a d e 
l o s a c u e r d o s H i t l e r ^ M u s s o l i n i , 
t a m o s d i s p u e s t o s a h a c e r l o s f r e n t e ^ 
d 
razón fragmentada contra el grupo eterna, 
monto alejado. Recoger esta razón y dísciplr-
na-rla; orgánicamente en rígido concepto de 
jerarquías fué la gran obra de la JnJpnge, 
que se situó en la calle contra la horda y 
desde la calle contra el grupo bajo techado, 
que venían detentando el poder desde tiempo 
iamemorial en virtud de una monstruosa com. 
junción epj.scdicn y sucesiva en la que se 
convenía hasta que punto la verdad y la 
justicia no constituían '"categorías perma-
nentes de razón". / 
Frente al tinglado, la fuerza de lo au(éa_ 
tico. Frente a la masa, la jerarquía. Esa era 
la calle de España que «trajeron los mucha-
ches que tenían como Capitán a José An_ 
tonio. Por eso nos sentimos profundamente 
unidos al recuerdo de él, como primer hom-
bre de Ja calle española, y por eso preferí , 
inos entre todas aquellas fotografías en que 
aparece nior vez primera tomando posesión 
de la callo eon el orgullo y ia decisión de un 
conquistador y a la vez con la ilusión emo-
cionada de} desoubridor. 
Dcdiquemcs hoy nuestros recuerdos al 
día quo José Antonio fué arrebatado de la 
calle que alumbró, por obra de un contu-
bernio sucio de quiene* nunca la lograron. 
Hace cuatro años, empezó a morir José An-
tonio, La calle de España se quedó triste 
pero no en la soledad. Quedaba el recuerdo 
y ejemplo para I03 suyos, para los que . la 
ganaron con él y ya nunca habían de per-
derla. 
Lomfres, 19.—'Al empezar b. manui vec-iaiora dichos Ipvodue-
fsesión de iiQy en los Comunes, los.—(Efe). , 
, x X X 
¡tribuna diplomática estaba com } Lcndrcs. 19.—Chambcrlain co-
Iplctamentc llena y asisten casi meilzó i * ^ * * ? * * * ^ lb5 Coin}1 i-riA,.- '.r.̂  'w/Su.o.̂  1 nes, rcfinentlosc » la guerra de ^ todos ios reprü.rntantes acr«- g g - j ^ dijo « ^ í a n ta 
•ditadas en Londi-es, cñtre ellos niado mQÚifÍ3LS para ]a devolución 
el embajador de España, Pu. 
que de Alba. 
Primero, üu dixmtado pregun 
tqjsi-el Gobierno había adopta-
do medklíis liarn evitar el t r á -
fico por el Mar Negro de aceite 
y grasas destimidas a Alema-
nia. E l Ministro de la Guerra 
Económica contentó quo como 
on el Mar Negro no existe niu-
giina clase de control de con-
trabando, era imposibla tomar 
medidas para evitar que Ale-
CpMUNIOADO I I I 
ftll 
Bcrlíu, 19.—Comunicailo de 
guerra del Al io Mnndo del cjór 
{cito a lemán; 
/ "Entre el Mosela y el bosquü 
|dci Palatinado, se'ha registra-
¡do cierta actividad de artille™ 
ría y de las patrullas de reco-
. nocimiento. Han sido reehnza-
' dos dos defitacaraentos enemi-
gos."— (Efe). 
ra • • • • • a a a » S B 
Continú 
í M E J O R A N D O e l Vaticano, niegan que se hagan 
^gestiones para una paz europea 
a , i n c l u s o 
del material de guerra, enviado 
por los gobiernoa aliados a Finían 
Oía. Añadió que loa informes re-
cibidor 110 le habían ' becho mo 
dtficar su primera impresión res-
pecto a la tragedia ocurrida en 
rmlaadia. " E l estudia de lo-» tér 
minos de tratado de paz, demaes 
tra que esto no puede haber -ido 
aceptado ea citas condiciones mas-
que ejerciendo una fuerte prefióa 
sobre el gobierno de Hdsm'ci, 
Nadie dejará de ver vquc dicho 
tratado compromete g'ravemcalc 
!a indepcñdencia de Finlandia, cu 
ya Tiivtegridad territorial ha des-
aparecido". . 
"Es amargo—siguió diciendo 
Cliambcrlain—para tódos ios ad-
miradores y enjlnisias'ttts de, ia 
heroica resistencia de Finláridíjá, 
a pesar de tener en frente un cr.o 
migo muy superior en mimcro y 
mattria!, que se halla llegado a 
rate ímaL Sin embargo, esta re-
sistencia no ha sido inútil para 
Finlandia, yn que ha preservado 
su honor y se lia ganado el res-
poto y ia admiración del mujldo 
entero. Su ejército esta intacto y 
el espíritu de su pueblo pennane 
ce inquebrantable. Quizás nues-
tras posibilidades de socorro a. 
qua contribuyó a que estos no 
prestaran a Finlandia el debido 
apoyo •" 
uoia -smo para él una gran sa-
tistaccion poder haber dado la-
bienvenida en Londres al repre-r 
Anadio Chambcrlam que ten!a' sentante de Roosevelt Añadió 
ínteres en e.xphcar la .cuestión de que Wclles había tenido'toda 
se de facilidades para poder í o v 
mar un juicio exacto sobre los mó 
viles de la política de guerra se-
guida por Gran Bretaña. 
Chamberlain concluyó díciea-
do: '•Algunos piden una política 
nías enérgica. Con la responsaüili 
Dijo que sin embar-, dad que recae sobre el gobierno 
enviado material a • no podemos lanzarnos 
la'ayuda prestada a Finlandia, es 
pecialraente en Io« dos aspectos 
principales, de material y hom-
bres. 
"Por l o que se refiere ál ma-
terial—siguió—se ha de tener en 
cuenta. que Gijan Bretaña está 
en guerra", 
go se había 
Finlandia y que la ayuda presta-
Toltrao, 19.-Continúa la 
mejoría iniciada días pasa 5 
dos en el estado de grave- í 
dad del iáminentísimo Car w» 
< denal Gema, niejoria quo 
f le p¿rniice ocuparse cíe ¿ 
S .̂Hntos de gobierno de la I» 
J Dióceds y oepartir a-gu- < 
5 nos ratos con sus famüia- < 
f res. J 
S noy iiegó un sobrino J 
J del Cardinal, el sacerdote < 
> O. irancisco Gomá. Han í 
¡, yisiuao a S. E . el Mmis- < 
j¡ tro di irlanda en España 5 
i \ J. V- Subsecretario de Jus J 
í tlcia- Innumerables cartas < 
y telegramas llegan eons- 5 
tantemente en demanda < 
a« noticias y con votos > 
Por la salud del enfermo. % 
—(Oiira). 
UCAUDILLO ESTARA REPRESEN* 
lADO m LAS PROCESIONES DE 
GRANADA 
hasta ahora so ha a recibido 
por Roosevelt, ñaua indica que 
exista una base de paz en opo. 
sición a las informaciones de 
prensa de Londres, París. Ber-
lín y Roma. 
2/"—En las inform ación e» d?j 
prensa no debe babor nada que' Ayer 
LOS JPERIODICOS INQLG- E n los medios oficiales del V a . 
S E S CREEN Q U E B R E N - ticano se desmiente categórica-
N E R S E E L A B O R O UN , mente las noticias circuladas en 
P R O Y E C T O D E PAZ • el extranjero que atribuían a 
[ la Santa Sede y a Summer 
Londres, 19.—A falta de ínfor Welles la elaboración de un 
mación sobre la entrevista de plan de paz. 
tírenner, la prensa inglesa se ha- ge afirma que por lo que se 
ce conjeturas sobre los propósitos : refiere a ^ intervención de la'suponga esperanza de paz, pe.! 
de Hutler. Estiman los periódicos Santa Sede, tales informaciones, ro tampoco impresión de desea! 
están desprovistas de todo fun peración y " Ü I C I 
damento**—EFE. I 3."—Ningún iníoriue recibiui 
en la Casa Blanca confirma loa 
E L EMBAJAJiOR D E L BBA once puntos de rroposicionea 
SIL VISITÉ A W E L L E S I de paz a que alucien algunas 
' informaciones del Vaticano .— 
Roma, 19.—El Secretario de E F E . 
Estado adjunto de Norteaméri 
ca, Sumimer Welles, ha reCii>-v.o 
hoy al embajador del Brasil 
ea Roma, con quién conversó 
detenidamente. 
Finbindia no hayan terminado to : frente. No estamos dispuestos a 
davía". 'v"'^. ' B ^ n»^* j abatidonjet 1 nuestros1 d^i^^ios ^a 
f CbaníbcrTaTn añadió: "Lá re- ¡ conocidos respecto a está ¿uo-; 
consínicción de Finlandia merece ¡ r ra" -
toda la simpatía y s> lo» demás I En relación con los vuelos de 
i países c Inglaterra son requeridos los aparatos alemanes sobre Sca-
I para ello," puedo afirmar que con pa Flow, dijo que estaba muy sor 
tribuirá la Gran Bretaña a esa prendido de que se le hubiera da-
labor de reconstrucción. E l co- do tanta importancia a este su 
lapso de la resistencia finlandesa 
j ha causado en el mundo penosa • 
impriesión. Finlandia ha sido 'a 
victima de la politica de agresión. 
E i i c pequeño país no hubiera si-
do invadido nunca sino hubiera, 
existido un pació entre Alemania 
y la URSS. Este pacto ha sido 
además motivo del miedo produ-
a aventu-
ras que nos parecen presentar 
da por Inglaterra era muy bape I pocas probabilidades de éxito y 
ñor a la prestada por los demás • por el contrario presentan nósi-
paiscs neutrales amigos de Fin- • bilidades de fraca»o y quizán da 
landia. La lista del material cora ; desastre. La hora y lugar en auo 
prende los siguientes conceptos: [habremos de dar el golpe defini. 
101 aviones, 114 cañones, 185.000 : tivo. tiene que ser decididos coa 
cascos de mortero, 400 minas ma. el mavor detenimiento. Mientra» 
rítimas. 50.000 2ranndris y 15700 j tanto, la mejor manera de asegu-
bombas. • rar nuestra victoria es conservar 
Refiriéndose después a b ayu \ nuestra decisión y nuestra uni-
aa en hombres, dijo que se ele- dad. Para esta tarca" contarao» 
vaba a cien mil soldados, los cua con nuestros aliados, los pueblos 
les teman que ir llegando a lo? • del iinoerio y nuestros leales ami-
paiscs escandinavos durante el I gos los franceses, con su magn£ 
mes de marzo para estar a prime fice ejército y su patriotismo sin 
ros de abril incorporados al ejér limites".—EFE. 
cito finlandés. Los cien mi! bom 
bres antes mencionados eran fian 
ceses e ingleses. 
. Rcíiriéndose a las conversado 
nes de ayer entre Mussolini y 
Hítler. Chamberlain dijo: "Cual-
quiera que sea la fuerza del acucr 
do tomado en las conversaciones 
de ayer entre Hít ler y Mussoli-
ni. estamos dispuestos a hacerlas 
v.v.v.v ,v.vw%v V . V . - - W -
inventor 
l a máscara 
|il 
| de 
Ü a n t i g á s 
Los ingleses se niuej-
i£ tran tan ufanos de llevar 
% la máscara antigás porque 
í se trata de uno de los po-
5 eos inventos genuinamen-
te ingleses: el minero 
que solo un barco de guerra re-
sultó con algunos daños de esca 
sa importancia y que los demás 
quedaron intactos. 
Se refirió también a la visita 
cido «n los paUes escandinavos, y de Suimner Welles y dijo qu* 
}• proteger a ios mineros de 
\ las emanaciones de gas.— J (A. L A . ) 
que en las conversaciones de 
Breiuicr se ha elaborado un pro 
yecto de paz, pero que si sus con-
diciones son inaceptables, será re 
chazado por los aliados, de acuer 
do con sus declaraciones tantas 
veces repetidas, aunque sea pre 
via y detenidamente examinado. 
Estos periódicos critican al go 
bierno por carecer de energía en 
la conducta de guerra.—EFE. 
L A SANTA . S E D E DES 
MIENTE QUE H A Y A SIDO 
ELABORADO . U N 
D E PAZ 
Ciudad del Vaticano, 19. 
comenzó la conferencia chino-japonesa 
! a regulación de relaciones tie los 
P A I S E S I i 
CIA NO Y ¡VBLLES COMEN 
JUNTOS 
Roma, io.—EH Conde de Ciano y 
Según se declara, esta visita Summer Welles lian comido juntos 
P L A N i ^ tenido carácter privado so« en c; Golf Oub áz Roma, en cora, 
lamente, ya que Welles y el pañía dd Principe Pedro Colonna. 
embajador brasileño se conocen embajador de los Estados Unidos y 
Itniant anco ha nombrado repre 
«el Spr,^ •Suy0;s 611 ^ procesión 
HcoáS l51,m? Cristc> d« 14 Mise-
^ Gu3rli-a i P ^ ^ o r General de 
Arenas a ¡ ú ' ^«eral Alv arez 
tx que' ,y al Gobernador Civil pa 
S^ón dH ""IP^3.6?^ en la pro-
ClFRAaeI ^antuimo Entierrô — 
^ T í C L ^ ^ SANTA . E N 
Murcia 
t f o m e n a j e 
s E c V i O N 
FEMENINA 
| S Í « 1 H I J 0 S E ANTONIO 
desde 
E F E . 
hace muchos años.— 
NO S E T I E N E N NOTICIAS 
E N LONDRES D E L PLAN 
D E PAZ 
Londres, 19.—En los medios 
oficiales de Londres se declara 
que no se tiene la menor noti-
cia acerca de un plan de paz 
que consta de doce puntos, pu 
blicados por algunos periódicos 
ingleses. Hasta ahora nq se co 
noce ningún plan de pa^; si e3 
que realmente existe alguno. 
— E F E . 
COMENTARIOS I T A L I A . 
NOS A L A E N T R E V I S T A 
HITLEIMVIÜSSOLIN1 
algunas otras personalidades, 
Ciano y Welle» han conversado 
detenidamente mientras paseaban por 
d campo de golf. Wellea se dingi-o 
seguidamente a la embajada de los 
Estado» Unidos.—EFE. 
LOS MEDIOS FRANCESES 
R E C H A Z A N EL P L A N P U 
BLICADO POR ALGUNOS 
DIARIOS 
París, 19.—Los medios autoriza, 
dos franceses cstñ-1 de acuerdo to 
taimente para rechazr.r el pretendido 
plan de paz publicado por algunos 
periódicos.—EFE, 
'SE DESMIENTE LA INFOR 
M A C I O N DE ROMA 
Nankin, IV.—Treinta pensonali 
dades, presidida» pui Wang Ching 
Wei, toman parte en la coníeren 
cia política central, que ha comen 
zado hoy. 
El programa prevé una regu 
El Presidente 
H U N G R I A , 
p a s a d a , fueron hundidos pon 1» 
acción del-enemigo^ nueve barcos 
ingleses, abado» y neutrales, con 
un desplazamiento de 23.992 tone-
ladas. Ninguno de esto* barco* 
navegaba en convoy bajo la pro-
de! Gobierno de 
sale para 
ALEMAN D E T El-
la c ion de la» relaciones chino- lección de ia escuadra inglesa. 
Homa, TQ.—Los círculos autorixa 
do» italianos califican de falsa m 
Roma. 19.—Los periódicos in información según la cual había si 
sisten en los comentarios a la do elaborado un plan de paz. E F E . 
entrevista del Brenner. " I I Te.i 
veré", escribe: " E l mundo tic- 4M^. .X^^A':^H~H-<-4-H-W-> 
ne que convencerse do que 
^ 1 n ^ f ^ a en la tradicio. 
fc^1 anochecer 
^ ^ i r - D q u e - s a c a ^ C o -
e ai nT.1* preciosis¡ma San. 
mañana.— 
ClOiÜ i. x .Pv0 I>E E D U C A . 
^ S E V I L L A 
t^^illa IQ 
de ^ de hoy los 
—000— 
E l Escorial, 19.—Con 
de la festividad de San José, se 
ha dicho una misa en la basílica 
por el alma d i José Antonio. 
Más de quinientas caraarada* 
de la Sección Femenina de Ma-
drid acu.dieron al acto. Pilar Pr i -
mo de Rivera y las jerarquías de 
la Falange Femenina se coloca-
ron ante la tumba del Fundador, 
que se ll'enó de flores. 
Inmediatamente terminada la 
misa, se emprendiú el regreso a 
Madr id . -CIFRA. 
existe en el centro de la vida 
de Europa un elemento esta. 
I ble de colaboración kalo-ger 
motivo' mano, que está basado en la 
amistad de los dos jefea y en 
la comunidad de intereses de 
los dos pueblos.—EFE. 
EL ETNA 
en erupción 
japonesas y la" fijación de las di 
rectrices del nuevo gobierno.— • 
EFE. 
E L P R E S I D E N T E D E ] 
HUNGRIA S A L E PARA 
ROMA 
Budapest, 19.—El presidente 
del consejo "húngaro, ha salido pa 
ra Itaiia. 
El Conde Tcleky »c entrevista 
rá. el sábado y doiniiigo de Pa»-, 
cua con el Coíide de Ciano y Mu» 
solir.i.—EFE. 
C H U R C H I L L E S T A B A E N 
SCAPA PLOW CUANDO 
ATACO L A AVIACION 
A L E M A N A 
Loridre*, 19.—Oficialmente se 
anuncia, hoy que el primer lord 
del Abniraniazgov Churchill, se 
encontraba en Scapa Flow cuan 
do se produjo el ataque de ^ 
aviación alemana el sábado. Chur 
chill había llegado poco ante» 
a la citada base naval para girar 
una visita de inspección a 1» mi» 
m a — E F E . j . 
EVACUACION DE FIN-
LANDESES 
I Helsíaki, 19.—Un convoy co«n-
(puesto que onc« autocar» y dos 
Roma, 19.—FU Etna ha en. j caxn¡ones, Ikgó anoche a la capí 
trado en actividad con una in- tal con cuatrociento» evacuados, 
DEOLAKACIONES D E L S E tensidad como no se conocía ancianos, mujere» y niños, de al 
€ R E T 4 R I 0 D E ROOSB. desde hace cuarenta años. A n . gunos d« los distrito» eedidot a 
Y E j j j f I tes Vie la erupción se produje- los soviets.—EFE. 
| ron dcw temblores de tierra en i 
Washington, 19.-B1 secreta- el espacio de dos minutos mien j ^ . N ^ í P p 1 ? ^ ? ! ^ 
rio del Residente Roosevelt tras que el volcan arrojaba are i MARINA M E R C A N T E 
ha declarado a lo» periodistas, n i * y piedras, que cañaron W m . 
lo siguiente- I ^años en la cúpula del ObserJ Londres, 19.—El Atralrantaego 
"1?—En 'los informen que vatorio meteorológico.— E F E . anninda que durante la semana 
El Almirantazgo subraya que 
este ha sido el menor porcentaje 
de pérdidas marítima» que »e re-
gistra desde que empezó la gue 
rra.—EFE. 
SOCORROS A FINLANDIA 
Helsinski, 19.—Para favore-
cer a los evacuadoa de la zona 
cedida a loa soviets, la provin-
cia de Harae, al norte de Hel-
sinski, ha acordado entregar 
a c.ida cinco íamihas de labra-
dores de Carelia, 10 hectáreas 
de tierras laborables y veinte 
de bosques.—EFE. 
R E G R E S A A B E R L I N HIT-
L E R 
Berlín, 19.— Hoy a las doce, 
ha llegado a Berlín el Führer. 
En la estación fué recibido por 
ei Mariscal Goering y otras per 
sonalidades y una inmensa mu 
chedumbre que le jaludó entu_ 
Biásticamente.—EFE. 
HA MUERTO E L A L C A L -
D E D E PARIS 
¡París, 1 9 . — E i Alcalde d^ 
París, Emilio Faure, ha faile_ 
cido esta mañana, después de 
una larga enfermedad.—EFE. 
S E FUNDIRAN L A S CAM-
PANAS D E A L E M A N L \ . 
Berlín, 19.—El Mariscal Goe 
ring, én calidad de jefe del 
plan cuatrienal, • ha ordenado 
la recogida de todas las campa-




Gibraltar, 19.—El vapor aie_ 
mán "Wbonfels", de 7.603 to-
neladas, ha entrado en este 
puerto conducido por una trL 
pulación británica de pre«a. 
Este barco fué capturado en 
noviembre ñor un barco de gue 
rra ii glés, en el Atlántico Sur 
y ha sido puesto en dique, seco 
para ser exam tufdtt por expar-
tos navales.—Eií'E. 
PLENOS PODERES A L GO 
BIERNO FRANCES PAK A 
L A PERSECUCION D E LO 
COMUNISTAS 
París, 19.—El ministro del 
Interior, Sarraut, ha plantea , 
do esta tardo en el Senado la 
cuestión de los manejos sovié-
ticos y ia concesión de. faculta-
des al gobierno per» adoptar 
medidas. 
E l Senado ha concedido pVe-
nos poderes al gobierno para 
actuar.—EFE. 
¿SE REFORZARA E L NOR-
T E . D E AFRICA F R A N -
C E S ? 
París, 19.—"En los (árenlos 
bien informados corre el ru, 
mor de que se piensa proceder 
al refuerzo militar de Africa 
del Norte, donde «e enviarán 
contingentes del reemplazo d* 




Paría, 19.—Parte de guerra 
del día 19 por la mafiana: 
"Nada importaíde que s-üat 
lar" .—(Efe). 
P A G I N A S E G Ü N D A P R O X 
iifoririiictón P R W f t 
1 
ABASTECIMIENTOS Y TRANS 
PORTES 
EL P R E C I O 
fie i os 
. J A B O N E S 
—Uuu— 
(Conciusión") 
• C) Denominación • comercial: 
blanco pinta sevillana de orujo: 
Vrozo de 750 gramos, I,7U pe-
setas; trozo de ¿UU, 1,20; tro^o 
de 250. 0,60; trozo de 100. 0,30. 
El mismo jabón con un 5 'ó un 
10 por íüti de coco: 
Trozo de 750 graiuos, 1,90 pe-
setas; trozo de aOU. 1,25; tro/-o 
de 250. y,6p: trozo de 100, 0,35. 
>Jcnominacion comercial: Verde 
pr.mera orujo: 
Trozo de 750 gramos, 1,55; tro 
ro de 500 gramos. 1.05; trozo de 
250. 0.55; trozo de 100. 0,25. 
FRUTOS del SACRIFICIO 
- S 2 — 
¿4 tí, camarjdn José 
Nuñre ALonsa oue 
desde los luceros rj_ 
lás PresetUe. aue juis 
le «" ejetafloi atrnuo 
y camarndn del ahha, 
ie dedico y ofremto 
mi hmuilde homninje 
en este din. ijnr es tu 
fiesta onoiiiásitca. 
Deíde mismo sitio, donde !n;i_ 
tos con'.cinp-anius tantas veces 'as 
tranquiias y azu-es agua-s de nuestro 
Mar Latino, te recuerdo t<»düs 'os 
dias. Al l i voy, porque sé yne siem_ 
pre te encuentras. Mi mavur anne^r 
es vivir el re.-to de mi vida en lu 
compañía. [Ktrque aiiuciue te luisie. 
aunque traspasaste ei horizonte de 
este mar imnensu. para elevarte a 
la cumbre, sé que SÍÍÍUC tu e>pintii 
acompañándome a Kuias partei>. Ñ u . 
Wm'mWmVmWmVmV 
El mismo jabón con 5-o un cs ^ emanación de tu propia vida, 
10 por 100 de coco: ~ i y qti€ por ser asi. eres mmortai. 
Trozo de 750 gramos, 1.70 pe- j 
»etas: trozo de 500, 1,15; trozo 
¿50. 0,60; trozo de 100. Ü.J0. 
iabón común segunda: Tít-ufci 
mínimo. 55 ooi 1UU. Máximo tle 
ácido resinoso respecto a los áci-
dos grasosos, 50 pur 100. Alcali H 
bre expresado en hidróxido de 
«ouio. 0.50 por 100. 
A) Dentrniinación comercial: 
Amarillo segunda y similares: 
Trozo de 75ü gramos. 1.70 pe-
setas; trozo de 50ü, 1.10; Hr^zo 
de 250. 0,60; trozo de 100, 0.30. 
B) Denominación comercial: 
Blanco segunda: 
Trozo de 750 gramos. l,0U pe-
ectas; trozo de 500. 1.10; trozo 
de 250. 0.55; trozo de 100. 0.25. 
C) Denominación comercial: 
blanco pinta sevillana segunda: 
Trozo de 750 gramos, 1.45 pe-
setas; trozo de 500. 0,9^; troza 
de 250. 0.50; trozo de 100,'0.20. 
D) Denominación comercial: 
yerde segunda: 
Trozo de 750 gramos, 1.25 pe-
setis: trozo de 500, 0,85; trozo 
de 250. 0.45; trozo de 100. 0,15. 
Artículo tercero.—Los fabrican 
tes harán a los' comerciantes un 
descuento mínimo del 20 por 100 
sobre los precios de venta al pú 
blicc, cargando a parte el envase. 
Este precio en fábrica se entien-
de sobre vagón o bordo para ja 
bón troceado, haciéndose bptrn-
cación de una peseta en 100 kilo-
gramos si es barrado, y con un au 
tnento de A pesetas en 100 kilos, 
«í es troquelado. • 
Artícidó cuarto.—Los precios 
¡establecidos por la presente Or-
den empezarán a regir a partir 
de su publicación en el "Boletín 
Oficial del Estado", cumpliéndose 
por los fabricantes- las disposicio-
res del artículo primero en el pía 
ro más breve para su-realización. 
Mpdrid 12 de marzo de 1940. 
León. 18 de marzo de 1940.— i 
E L GOBERNADOR C I V I L . 
V»V.V""-'»0""*v"v"w,,ruV,VA 
¡ Muy evocada es para mi tu ausen. 
cía. desde que tu presencia persona' 
se separó de mi! jAh. pero tu no 
me dejas sdo. tú me sigues acompa 
fiando, como ante*, cania siempre 1 
Sigues hainándcmie de las íiranaezas 
de Espaiia. sigues diciéndome que 
solanunte la Fa ange, puede saivai 
la en la paz. como la salvó en »a 
guerra; continúas diciéndome que 
JOSE ANTONIO, nuestro froieta 
y Maestro, nos enseñó-el camino di 
íici'. pero hcnnoM). para llegar por 
é'. a lograr lo que luera ituénso 
nuestro amor a la Patria, i V qué 
grande era e' amor, cine tú ta tenías I 
Luchaste con toda la entereza de iu 
corazón y lograí-tc tu ansia, ansia 
hecha rea-ndad. porque diste primero 
tu sajigre y después tu vida por su 
Unidad. Grandeza y ^ Libertad. Tú, 
que eras calo ico por tradición y 
que tu idea era España. Una; Gran_ i tu espíritu, no puede mor ir , porque i i T i de y Lmre; tu. oue recononste como 
UNICO E INDISCUTIBLE J E . 
ruerdo y te renuevo mi juramento 
de ¡ealtad a nnes'ra inohidable anus ' 
tad. que es sagrada por haberla ad | 
quirido en las horas de1 sacrificio, 
y más que antes, te tendré presente 
cerno si para mi- no estuvieses au_ , 
senté. Mas. tú. que estás entre los' 
mejores, al lado de los que amaron ; 
muchísimo a España, junto con IOJ j 
que dieron con abnegado, espíritu de 
servido y sacrificio sus vidas por 
ella, entre ¡os que vigilan dia tras 
día nuestros pasos, unido a 'os que 
nos guían con su ejemplo, en cstre. 
cha hermandad con los que están 
presentes ai nuestra memoria, sigue M I E R C O L E S SANTO: 
PARA 
m \ $ EXTRA-
AOS ¥ BAO! 
M I M O L E S 
U l l l 




V a V . " . V . 
For duna • Consuelo Vega, viu-
da de Vázquez, y para su hijo. 
Ulpiano. ha siduVp^dida la niauo 
a la distinguida senoia doña Car-
nien C-irugeda, de su hija, la ,en-
cantadora señorita. Carmina Mo 
ro Cirugeda. 
La boda se celebrará en breve. 
X X X 
Ha salido pa'a Granada, la gen 
ti l señorita Ürsicina Martínez, 
j —i 'a ia Mcriüa salió la Uigna 
Proíesoia üel Instituio dé Según 
da Ensenanda,- señorita Vicenta 
Alonso. 
—Llegó a León el Ingeniero 
don Ruperto Sauz, acompañado 
de su distinguida esposa. 
— l i a sahdo para Madrid, d&n 
Jerón.mo Cebrian. 
—Se encuentra pasando unos 
días, en nuestra ciudad nuestro 
buen amigo D. José Antonio 
Hurtado, teniente del arma de 
Aviación. 
--'Hemos tenido el gusto de sa-
ludar ai Letrado de Madrid, don 
Alvaro de B¡as Piquer. 
—Ha llegado a León, destina-
do a la Academia del Aire, el 
Capitán de Aviación, don Rafael 
Serrano, acompañado de su en-
cantadora esposa. 
—Regresó de Aviles, don Da-
niel Garay. 
EL B A I L E DEL TENIS 1 
LE. a nuestro invicto CAUDILLO. 
Generalísinui Franco; tú, que aiihe, 
iabas el ImperjiJ de la Hispaniüai] 
de España en e1 mundo; tú. que pe 
días Pan y. Trabajo, digno y ho;._ 
rado. para tí y para tus hermanos, 
tú. que hablabas siempre de nnpo_ 
nec JUSTICIA recta contra los in« 
adaptados enemigos de España, tú, 
que querías SANTA H E R M A N . 
DAD entre todos los eápaño-es; tu. 
que querías DISCIPLINA, tú, que 
pedias AUSTERIDAD en toda ma 
mfestáción de la vida, tú. que exi. 
gías ¡GLORIFICACION A LOS 
CAIDOS!. Servicio y. sacrificio en 
su honor, eterna memoria a 'os) que 
muñeron por el ser y no set de esta 
Esiiaña querida; ¿cómo o vuiárté y 
negarte el más póstuinj liuinenajuf ¡wr ella 
en' esta postres fecha de tu .liesía 
onomástica? ¿Cómo no recordaru 
enseñándoijne con la dulzura de an 
tes a amar a España coa el fervor 
y frenesí que tu ta amaste; no faí_ 
tes ningún dia, que yo acudiré siem 
pre. 
Y por ser tú. ej.emp'o de virtud, 
de esta virtud en ¿a cual están com 
prendidas las más excelsas esencias 
del honor, sacrificio, servicio abne_ 
gado, perseverancia y austendau, 
que en todo momento te acompaña 
ron, porque las aprendiste del Pro 
íeta y Mártir, JOSE A N T O N I O , 
a quien conociste en los tiempos ai 
ficí es, te encuentras hoy, a su iado, 
para seguir oyéndoe y seguir aman 
dolé. 
Es hoy, el /día de la fiesta ono! 
mastica del JEFE y la tuya tam_ • 
bién, porque los dos os llamáis igua', 
en ella, me dispongo a curap-ir con 
el sagrado deber de honrar vuesa . 
memoria, más, a cambio de ello, te 
pido a tí, para que junto con él, 
intercedáis a San José que vele por 
esta España, que es vuestra excelsa 
MADRE PATRIA, para que vuei 
va a ser lo que vosotros queríais: 
IMPERIO; que vele por nuestro 
invicto Caudillo, a fin de que con 
la sabiduría de siempre, 'a conduzca 
hacia -a cumbre, hacia lo más aUo, 
hasta- donde estáis vosotros, para 
qu¿ con orgullo, la contempléis con 
la más alta sonrisa y para que veáis 
que vuestra sangre derramada en su 
honor, no fué nunca estéril. 
Cómo ya hemos dicho, esta no 
che será la procesión de peni-
tencia para hombres que se or-
ganizará Ileva-ndo o! Snntn Cris 
to de i iernána; .¿ , i^u- ¡»r «..-c.c 
en la iglesia de ¡San Marcelo, 
^ . ' . » i - ly el Nazareno ú c lc« Capuehi-
A- las 14,00.—Apertura ae la ^ 
Emisión. - Música reü- * ¿ las oeIlo med;a ¿ ¿ á de 
. gmsa - Chnstus tac - gan Francisco. Allí esperarán M a y o V ^ x \ w " i e ? f r i a . PlaL 
tus,. Goieoecneu^O Do al Santo Cristo de San llarcelo Prl'nco, P l L ^ d e Í T ^ ^ 
" las autoridades y cofradías. Kúa, San í w L ? d n ^ e l o 
mine, Victoria, 
ta en Do, Baeh.—Qran 
Fantasía en "DO" m?-
nor„ Baeh.—Sa.mo, 150. 
—Cesra Franck.—O, Sa 
crum Convivium, Viada 
na.—El Señor es mi lJ;-ts 
tor, Seliubert.—Ora pro 
nobis, Schubert. 
EMISION D E L A NOCHE: 
en este día tan so-emne? Sí, te 
Y al ser España, Una, Grande y 
Libre, tú y todos los que estáis ahí, 
en ése grandioso observatorio, se_ 
réis siempre inmorta'. Ve^ad,' pues, 
¡ARRIBA E S P A Ñ A l 
MIGUEL ANDRES 
Tarrago ia, 19 de marzo de 1940. 
Debieran acudir Lodos los 
hombres leoneses a esta grave 
y solemne procesión del silen-
cio, j 
No dejéis, pues, de a c u d i r í a ' 
honrar cen la seriedad de vues ' 
tro paso al'que murió en una | 
cruz ¡por redimiros. 
La procesión será presidida 1 
por el Exento. Sr. Obispo. 
Llevado L-sclusivamente por 
feligreses de Sa 
OSE 
Garganta, Naris y Oídos 
Cirugía de Cuello y C ^ 
—000— 
A las 22.00.—Apertura de ía 
Emis ión . -Actuac ión en - ^ d£ 
nuestro estudio de los ,.. _„°„„^„; 
Coros del S.E.U..—Para 
llevarte a la Cruz.—Tris 
te y macilento.—Yo l lo-
ré bajo el árbol de la 
Cruz.—Sentada al pie 
"del sepulcro. — Plegaria 
a María Dolorosa.—Tro-
zos literarios, de autores 
célebres, intercalados 
con música.—Letra do 
los cánticos del P. Gil-
berto Blanco (Agusti-
' no), la música de Eduar. 
do G. Pastrana. 
u Márcelo, sal- Médico-Interno de la CSDAM 
f1 SfnS?_C5isi° üázá de la Casa de 
VaideciUa 
—oO 
de esta parroquia en dirección 
a los Capuchiiic«, a las Seis y 
media de la_tarde, yendo per la 
calle de la Independencia. 
A his ocho y media; repet í -1 . . . 
mos sa " de San Francisco, I Consulta de U a l y de 4 | l e 
llevada pu. ios hermanos dé la? Ordeño I I , 15. Teléfono 1698 
• a n a • 
ODER INVISIBLE 
I«a obra más auaaz llevada ai 
cinema. 
Estreno Sábado de Gloria en 
AdelantaunJ^ lio^ otros deta-
lles que se nos tacilitaii sobre el 
baile que el ieiiis prepara 1 aru 
et p r ó x i m a domingo üe Pascua, 
/ día 24, de once de la noche ou 
auelanic. 
La nesta se celebrará en el 
Club ucl liar A¿ui que ese dia 
haürá suifido uiiu pioluuda lian» 
fuiritiacion en su decorado par lo 
í'yue lenürá caractcrci> de maugu-
,ra(;1011' , 'Isidro, ayudado por l 'amaieóh ,• Cuino advertimos en dras ante /< 1' , \ - i t r y Colas, uuesln 
D E P O R T E S 
L a C u l i o r a l L e o n e s a , 
en u n b u l a a i í s i m o paiiido' 
v a n e e p o i s e i s - d o s 
ai DepoiLv® de Falencia 
*•'''' w . • -
otros tres tantos los ¿[üe se i n -
crustan en ia rtHL fyílesatina, 
A las cuatro y media de la 
tarde de ayer, en el campo del 
!S.Ji.Ü., tuvo luj ar el parudo de precedidos de un jue^o limpio 
fútbol para ei campeonato ama y brillante, 
teur de l'Jflpaña cutre el Club j Pocos minutos antes do ter-
Deportivo au Paléncia y la Cul minar el partido ios palentinos 
tural y Deportiva Leonesa. , ¡chutaron ÜOS veces a nuestra 
Cou el campo abarrotado de ponena con suerte sin ig:uai, 
A las 23,00.—Cierre de la Esta-
ción. 
públteo dió eómíchzo el parti-
do a la hora anunciada. 
A las órdenes del colegiado 
VA' 
ricucs. ns lie tendrá entrada a es-
ta iiesta yue HO iiaya sido previa 
mente pieieiuadu pur un suñui &o 
cío y éstos a su vez babrán de so 
licitar el payu de una cuota i : i -
diviüual y i;x.iraord¡iiaria sin la 
cual no se podrá asistir a las lies 
ra-JmVmWmVBmm'tfmmJVm*mmfm tas que se pi eparau para la 
i n w t t U L o u u u n i i j 
L n el día íie ayei lian sido asis 
Itidos en este centro benéfico: 
María González Fuente, de 33 
t ñ o s de f u l , tué asistida en la 
extracción de un trozo de made-
ra que se la había clavaco en la 
cara palmar de la mano dei cha. 
Carácter leve y casualmente o-
duci 
i 6 a su c -micilio e¡" la Pla-
ía ue Don Gu lérre núm. 1. 
pie 
senté lempo aua. 
Como lia de tenerse en cuenta 
la capacidad del local, t i jiúmero 
de i iu ilaciones a despacbar ~sei á 
limitado, pur lo qm tanlo los se-
fuMcs «ueiós corno sus invitados 
deben encargar/sirs pedidos antes 
del próximo Vieníes a las seño-
ritas que a continuación citamos; 
Manija Zuloag/, tel. 1497; seño 
rita de He m silla, id. 12/0; 
M . Delfina Suárez. id. 14W, Ma-
ría del Pilar Al. Granizo, id. 14981 
Mary Lgu.zábal, Carmen de Pra-
Angel Jarab as, de diez años de ^lo y Adolfína T'jscón. 
¡edad, fué curado de una herida 
Inciso con.usa de tres centíttietros 
jiie éxtensi 11, situada en la región 
0rotuliana derecha. Leve y casual-
Jniente producida por una caída. 
Pasó a su domicilio en la calle 
f¿e Misericordia núm. 13. 
José Miguélez Nistal, de 14 
años de edad, fué curuuo de una 
herida contusa situada en la re-
gión ciliar derecha, de carácter 
leve y producida casualmente de 
t ira pedrada. 
Pasó a su domiciio en la Garre 
lera de Zamora núm. 14, 
TURNO D E F A R M A C I A ) 
Le 9 de la mañana a 8 de Ja 
jloche. 
Sr. Escudero. Calle Cervantes. 
Sr. Arienza, Cailc de la_Rúa. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle d« !a 
Eúa. 
Forman parte estas señoruas 
de la Coiniáión de fi<:»tas del Te-
nis y resp^nJerán a cuantas lia 
madás teléfónicas se les baga con 
este fin tív. 3 a 5 de la larde, de-
biendo abstenerse de hacerlo quie 
nes no puedan asistir por no te 
ner trajes de etiqueta o de uni-
forme de Jefe u Oficial del l-jér, 
cito. 
La Junta Directiva liace cons-
tar que !as nnni^rosas soliei'-icies 
que está recibiendo p-ra p^e -1 
necer al Tenis C!u' Leonés serán 
rápídamerite examinadas y en el 
pióximo mes se cursa-in las p.ccp 
taciones cipe procedan. 
Entre los nuevos asociados fi-
guran fitran número de señores Je 
fes y. Oficip'ies de! Arma de Avia 
rión los cuales deherán solicitar 
cuantos detalles interesen relati-
vos a ia organización de la fiesta 
del domingo del Capitán de . su 
Arma don Antonio Conde Traba-
dillo, director del Club. 
titular se ali 
neo de la siguiente forma: A r -
inendáriz; Víctor, Calo, Scvf-
rinó, Augelin, BujDisi Gamonal, 
Giioviio, ¡SáncíicK, ¡áixt'o, A r t u -
ro. 
/ Desde el primor momento, y 
a pesar de haber observado on 
el equipo palentino una mejora 
muy notable, en relación al pa, 
sado campeonato, nuestra Cul-
tural, so hace díicñj) del campo 
y del juego, verifij audóse juga 
das eiui 'una rán precisión y 
brillantez Ipor parte de los "me 
rengues" que suceden Lodo su 
gran juego Lusta Ifrmínar la 
prisiera parte del encuejiiro 
con una vidojfia de •S-U. 
En el segundo tiempo la cla-
se de nuestros jugadores se ha-
ce uña vez más patente y son 
V . W . V V . V B V . V . V - % V A V . % 
valiéndoles los ÜOS tantos de la 
tarde, no por la dificiutaci d i 
sus tiras para nuestro guárda-
mela, sino por su cioníiauza. 
Los ¡autos de la Cultural fue 
rou marcado^ por ÍSánehez (1), 
Chovito {'¿), Sixto (2) y Seve-
nno (J ) de penalty. 
Ku resumen*. Un gran parti-
do para la Cultural, que a mt-
dida que transcurren loss días 
e^nu'us 5qu |()ü. León entero de-
be de éi sentirse orgulloso. 
L a inmortal obra de Bretón 
LA DOLORES 
guión psifecto de ec^auolismo 
fcJábaúo de U k r i a en 
SE VENO 
Película apta para menores 
V.W.V.V-V-VAV.W.W.". 
La O. J. y la 
Semana Santa baratísimo, por tsner que ausentar-e, un pLrcliero y 
un lavabo. Sazón: Fernán j Los ¡pequeños camaradas de 
do de Castro, 23, l . V D d i a . la Organización Juvenil cele-
ibrarán seriamente la Semana 
Santa. 
El Jñeves asistirán a loa Ofi -
cios en los Capuchinos. 
El Viernes i rán al sermón de 
las Siete Palabras, en ia misma 
iglesia, y asistirán a las ptece-
siones. 
Cantarán durante el Sermón 
de las Si-te Palabras y darán 
Â». W.W.VAV.'.W-S 
AUTO - TRANSPORTES 
•ALFREOO' 
JUEVES Sx^lTTO: 
No se celebran eínisiolies. 
VIERNES SANTO: 
A las 12,00.—Apertura de la 
Emisión.—A las 12,05, 
retransmisión de las Sie 
te Pal-abras de Nuestro 
Señor^ Jesucristo-desde 
la iglesia de los PP. Ca-
pucüinos. «por el Reve-
rendo Padre Mauricio 
dfr Begoüa, Capuchino. 
Serán cantadas por la 
Schola de los PP. Capu-
chinos, reforzada por ele 
mentes del Orfeón Leo-
nés y por el Coro de Or 
ganizacicucíS Juveniles. 
A las lf.,00. —Cierre de la Es-
tación. 
VaV.W.V.W't.VAV.'AV.Vii 
¿Para qué serviría una vic 
toria vaciui, una victoria sin 
finalidades auténticas, una 
victoria que se consumiera a 




Ya hemu* dicho que el Sermón 
del Encuéiuro tendrá lugar este ano 
?i día de Viernes banto envos i-rau 
eiscanoi, y io predio ra el P. Mau, 
ricio de Begoná, Asesor Nacional 
de Re-ligión del S'. E, U. 
Después, a âs cenu y media, sal 
drá de Santa Nonia la prc^s-.ón de 
lus Paso^ los cua-es haoran esiaa'i» 
expuestos t i día anterior en dich-» 
lempl para " la saca", o tea ia en 
tregr. de dmosnas'que hace «i puüii 
co visitante. 
Por la tarde, a 'as seis y media, 
saldrá de esta mitma iglesia la vio 
cesión oficial del Santo Entierro, 
organizada por la Cofradía de ,-a!> 
Angustias. 
Esti's procesiones recorrerán c* 
itinerario irad:ciunal por las calles 
del León viejo. 
V . V r *A V . V . W . " . » . % S V A V . " . 
Corrección 
seriedad 
M i l i LOS JVinTERIOS DE 
ESTOS DÍAS ' 
L E O N 
E L DIA 
del Sf min^rio 
Se celebró yyer en nne«tra 
capilar coxuu en toda ía dióce. 
sib, ei Día del ttemiuario. 
por lo qtie toca a León, Siempre dió León, prueba de 
corrección y cultura en estos noticias son halagadoras. Los 
días sagrados ae. la Semana fieles han responuido a lo qua 
Santa. Mucño mas., ha de .ser es un deber urgeniy por la ¿ra 
ahora ea que el cristiano espí_ i -
r i t u español se ve red-tauradoj 
y robustecido. 
vedad del caso. 
Señores de ia Acción Católú 
seminaristas postularon 
Cargas completas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, núm. 8 guardia de honor a ios mo'-
Avisos: Teléfono 1S07. inumentos. 
II 




SABADO D E GLORIA 
IHC 
SEéUltOS"UVósteNavofro" T Cementos ^'COSMOS' 
Seguros da incartaios, a c c i d e n 
fe i de trabajo, ind iv idua l y res-
pom^bi l idad c i v i l 
X > IES X.. JE5 CS« A C I O 3>J, 
Raimundo R. del Valle 
Oficinas: O r d o ñ o II , 8, entresuelo 
L £ O N 
Esueraidos, pues, que se dé Ca ̂  
la ncka de corriccloa y sene- eI> loi¡ ^ W * > faciendo buen̂  
dad devota en todo. Eu los Oíi_ i c0.i1eetf • • - . , , r 
cios; en las "Tinieblas" en las! 1 ^ i«/giesia de San Marcelo, 
procesiones, en la visita de er ia iiliiia ll-e ocl10 y media, M 
iglésias;. j recogieron mil ochenta y doi 
. Quienes vayan en las proce-! pesetas, 
siones no deben reír ui hablar, j Pero aunque hubiese sido aií 
ni saludar, ni hacer gestos, ni eh todas las parroquias i qué 
chupar caramelas ni marchar es esto para lo que haría falta! 
exhibiéndose. Si no sabe ir así, í 
que no va van. y i V*%W«a»V«V.WaJ!»v,N%V.W 
En las iglesias no se debe 
hablar ni entrar precipitada. T E ' 
iM-iJiito. etc-— i ¡üon la Casa del | | ^ 
Señor. JI>':os y Dueño absoluto! v 
de vida y muerte!!... .* La m i r sensacional produoclí» 
En las "Tiniebias'^no háíian. 
lo,s niños, ni nadie, más ruido' de emociones 
que el necesario cuando (apa- L F l E i i ' l i S i E t E gadas las velas) los sacerdo. tes lo indiquen. 
Y en todo, todo, todo, devo-
ción, fervor, mcditaciói- y pie. Por 
garfas para celebrar la Semana 2 0 E I S K A R L O F F y 
Santa como se debe, y no c ui- # 
vertirla en un "jolgorio misü. 
co" para atraer ia cólera d-vi 
na contra los profanadores. 
B E L A LUGOSl 
[Estreno el Sábado de Gloriac 
Fábrica da Toral de k s Vados 
(LEON) 
Raimundo R. dei Valle 
O f í C i n a s r Q r d o ñ o l ! , 8, entresuelo 
(Casa L u b é n ) — L E O N 
P a r t í c o n s e r v é 
s a n o e l c u t i s 
utilice siempre ésre iobór> P * ? ^ 
rado por "un gran especialista ^ — 
piel. Es puro, calmante y P^^e ^ 
contra las afecciones cutáneos 
maravillosos resultados p o r O n e g í 0 5 
mir granos, sarpullidos, puntos n t0 
piel gros.en.a Uselo d . o n o ^ |o 






g r a n d e . 
.nueva pastilla. 
1,80 (timbre 
Í A B O R A T O R I O R l C H E L E T 
Po 
aPa 
S E B A 
s t m 
StlAN 
cofradías y euanf^ 
se ofrezcan a e ío S 
Durante parte *del ¿ 
la llevaran Qfieialcf nlra^to 
nales ex comLat ie^ P ^ ^ \ 
-lil itiuerafío X 
San F r e n é i s ^ f 
f 0 ™ 1 , ^ Z a p a t e r í a ^ ^ \ 
las Tiendas, P l e g . V Í 1 ^ , d i I 
- de S 
ivua, San Francisco 
8. PHEBJ 
dio. 
B O A 
LEON 
PAGINA T E R C E R A 
iero ¿e Quiñones, núm. 3. 
D:puta',' 'n£S y Ayuntamientos. Acor-
n liciones a ^yuLtainientb de León y próxima. 
-vc^a^a Provincial. Numerosas plazas. 
pate Hon^Luis- Crespo, / bogado, y don Arca-
^prcpsrsc-on, Adv0. ci6 la ^putacion de León, 
iñ A & S ^ W s de .Infantería licenciados. 
oirvp para las epesicones de su ge-jr±ts ^¿r'orrcicn sirve 
Est!„PÍnda España. 
a n e x i í e 
T I S T A 
E . . A > ^ ^ a ^ r ^ a . ' 8 Escuei!-de 
d^l GenerarSaniurjo. nüra. 2, 2.° izquierda. 
(Casa OUdéa) 
Consulta: de 1U a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los juevea. 
Avenida 
P a r o f o r z o s o y c a p i t a l 
Por E l í s e o G . O r n a r 
•^TMiiniriii^ mm " — 
por que se les trate lo mismo 
a los ricos. 
''Sería una gran aberración 
que donde se humillan los po_ 
^ por deresos olvidando la grandeza 
rígida secular, ailí se hinchen los po_ 
lo, no bres, dejándose engañar po: 
consentirán tales atrooellos -y la vanidad y el engrandecí, 
harán ademas vomitar poco a miento" 
poco la baba corrompida de sus Nuestro. Caudillo, dará fl to 
ambiciones, que con gran gusto dos ios españoles pan y traba, 
mascullaron. j j0) acabando de esta forma c^n 
Nosotros sernos implacable.' el i n v i s t e para que existe, 
mente anticapitalietas, porque pero no el pan de la máserial 
Orgulloso, puede estar, el tice i el capitah-mo financiero, hijo sino el pan de la justicia, el pan 
tor Hennche RiUensbausen, de_ ael l.berahsmn. ha empobrec.- familiar, el pan de la dignidad 
su magnifica obra, tanto litera- do y arrumbado a los suburbios humana, 
na como de un valor social ín . de la antipatria, a millones re 
superable, que refleja claramen obreros, y porque el lucro ind -
t¿ y pone en evidencia a les vidual. Ocmo único objetivo, y 
principales enemigos del paro el bienestar Eocial, se halla'en 
Hace varios días, al pasar, 
por una librería pude observar 
que en el escaparate de la mis-
ma, estaba expuesto un libro, 
que lleva por título "Paro for. 
zosp y capital", del doctor Hen 
rlche Rittershausen, traducción 
directa dsl alemán. La lectura 
de este libro es dedicada ex-
clusivamente de heno a rese-
ñar ejemplos razonables; pro. 
poner vías ae solución para cem 
batj- el paro forzoso y moti-
ves que cooperan a fomentarlo. 
que si acaso, la de la crítica y 
del chismorreo que sin duda 
son costumbres de ma.-os pa 
trfotas. 
La sangre derramada 
nuestros muertos y la 
espada de nuestro Caudillo 
r^M,rMMjr*M*r*r~*r-~*~*~J'' '~'~*'~~~~~~''~~*~~~~~Í forzoso. Esta» es la fibra por la una relación de ant"l.e 's. Nos.! 
Por un Imperio hacia Dios y 
un Estado Nacional.Sindica 
lista. 
León, Marzo de 1940. 
G a r a g e 
^ JLL.O_N 
ú l t i m o s &s han r t c i ü - u o 
dolos en B I C I C L E T A S 
Gr0„ stoK ds c u b . e r t ó s > aoceso-
,IC5 para los mismos. 
CONSULTEN P i r a o s 
I N D E P E N O ¿ W C I A, 10 
T E L E F O N O 1162 
C U N . C A S D E M T A U S 
6Q[(Í3 t ú Víilohlom 
I i cual los pueblos empiezan a otros oueremes— siguiendo 
I corromperse, nosotros los espa-, Jr- ' Antonio—que Ies embalsas 
I j ñoles tenemos una prueba b sn" del capital sean como los em-
y \ evidente de ello, acabamos üe baJses de agua; estes no se h i . 
S j luchar por terminar dé una vez c:eron para oue un-̂ s cuantos 
y para siempre con el hambre organicen recatas sobre la su-
el fango y ¡as lágrimas que ex:'s perficie s'no para regularzar 
tían hasta 1938, en los hogares' c' curso de los ríos y mover las 
de los obreros españoles, produ turbinas de los saltos de agua, 
cidos en primer lugar, por el Nosotros ?"'"-mo- oue si con 
paro y la lucha de clames, la tinuamos uncidos al yugo dc] 
disparidad de ideas y el dése- capitalismo financiero y antina*» 
quilibr^ de hombres que tuv'.e. cional seguiremos siendo "un 
ron agarrad: con su mano el t i país al oue han garantizado la 
món del barco sin ser capita-
nes, ni sio iera marineros. Es-
paña, gracias al genio de núes 
tro .Caudillo, no tiene aue la . 
mentar por hoy paro forzoso 
en grandes cantidades, existe 
el menos posible que puede ha-
ber al galir de una guerra .co-
mo la pasada la cual dejó des. 
r .:nbrada nuestra industria y 
¿^smotal'zada sin tener per 
quá al capital, que no se sa-
c ifica ni dá un paso no sien-
ODONTCLOGOS 
En León, En Astorga, 
Generalísimo, V. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de" Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
. .0 0 0j 
| p l a z a s ! 
E/ita la ca ída del oabello. Fac i l i t a su c rec imien to 
¡Usando mSRULiPTOL nunoa s e r á calvo. Hace d e s a p a ñ o , 
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
r TO--SALO 
Garage y Tálleres con personal especializado en la repa-
rtcióu de automóviles.- Soldadura autógena.—Cargas da 
baie-iaft—KecaucauUido. — Luoniicances, neumáucoa, 
accesorios de automóvil. 
C o n c « s i o x i 8 t i o cfícjel f O R O 
JéABSE ISLA. 19 
V 11 L a * U á N G A. 8 
L B O N 
vida nuestros enemigos, a cons. 
ta sin embargo, de que siga 
caído, pobre y débil". 
Pero nosotros somos también 
implacablemente anticomunis" 
tas. nadie mejor que nosotros 
sabe lo que del infierno tiene 
el estado comunista: ese estado 
que absorbe, tiraniza, tortura, 
encenaga al individuo coav:r-
tiéndolo en un número más del 
gran presidio socialista; ese 
estado que d'suelve la familia, 
do sobre terreno firme y con despo.iando así al hombre • de 
miras a engrosar sus intereses, uno de sus frutos más sabrosos 
yo conozco a varios "señores" el pan oaliente del hogar, el 
que no hace mucho teman un pan amasado con el cariño, 
capital bastante reducido, pero las ternuras y los rezos fami 
durante la guerra, valiéndose liares; ese estado que roba al 
d? las anormales c:rcunstancias ilndividuo la fe colectiva, que 
comercaron indebidamente y es tradición sagrada de los pa i 
hoy disfrutan de una comodi, dres, voz del Cielo ética ds vi 
dad en extremo viciosa, digna da justa y futuro de gloria, 
de aquellos que nunca pensa- San Isidro dijo: "Los que es 
ron en nada z\ no en. vivir a tando en el siglo tengan pose, 
costa de los que con el sudor piones, no se ersorbezcan ni 
de su frente ^anan el pan núes dasprecien a los que viniesen 
tro de cada día, que serán en de una más clase inferior, por-
lo futui o el orgullo y blasón de oue para Dios no hay distinción 
España. Que bonita vida es de- de clases ni razas. Muchos sal".-
dicarse a montar una pequeña dos del último rango del pue. 
industria, transportar mercan, blo, subieren per los méritos 
cías de pr parte a otra, y ya, de su virtud más arriba que 
de un solo t:rón a d a ñ e a una les altos magnates, 
vida de narásito y sin preocu- "Pero que ..piUdett también 
paciones de ninguna clase, más los pobres de no en^orworr.p.rse 
Ü U A R D I A 
C I V I L 
Para la obtención urgen-
te del CEliTIFICADt» de 
PENALES y preparación 
de documeutaciónj dirí ja-
se a la 
AGEJSiClA C A N T A L A P I E -
DRA 
Calle Bayón 3 (frente a l 
Banco de 
15-63 
Hspaña). Teléfono | 
L E C N . 
e 
iiitiniiiiniiniiiiiiiuiiMiiiiiniiiuniniiniuiniiMuiiiiniitiitiiiiiiiiniiiiiniiiUMUiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiti 
E N O R M E S A C O N T E - L v l i E N l O S 
C í r s E M A f O G í i A f l C O * 
t a r n a - r i c o r 
ANTISARNiCO MARI 
^ nic3 quc, la c i r a S i n b sño . - ¡¡ Jeacori ían d© 
« 3 5m í idone i ! ! - P í te lo: irasco p ^ q u e ñ ^ 
3i95 p set&tf; Fiasco grande, 6,30 pesuiaift 
^t» v a z i t d « s i t o ^ ^ s l e s F&tAi i i . c í a s » . 
¡ m m\ 
Presentación de 
LAOOLOES • 
La pelic-ola cû A- b ê p'jr su rea-
Lsación, a m b l ó t e e inteipreta. 
cien, que marca IÍÍ nueva etap* 
ael eme español. 
So cer ola interpretación de 
CONCHITA P .Ql i í iE y 
Fi lm apto parí , nunires 
TEATRO 
Fresentación de 
\ lio, sensac.óü uci Lno I 
¡Laniu3 im^rea.nani.e de las 
p^iicuiis uel soneto emecio-
¡ nante ^ 
! ¡ jóa obra más audaz que se ha 
!lljvado '¿X cinema I • 
i n í é . ^ r e t c s : ü^üa menos que 
E O Ü ^ KAKIiOx F y 
BULA LUGOSI 
A n u n 
^-nu v , ' e veut:tn de ^ VKIÜL auri;i ^eriidos: Caie 
^ Le'^—h:-:j:-o. 
^ M i A N f c . S A . M, Canse 
y. Carbures uiaupe 
v -ocuus y cá-etatcio. 
* * * ¿ V ^ pur cam.o:i 
bernia, cuasumidui, ,m 
'rutaST f-nca '̂1 ar. 
.-ri0 v-v,llíi»- tnt 
c i o s e c o n ó m i c o s 




en IÜ.JÜU p ioe . 
uies en esu AJXU-
^ ca^a numero 5 ue 
J ^ ^ r m e s : Casa Mi. 
l»ior 
ion. 
ia^res !: ' 1116535 n^r 
Casa r ' nuevo y 
^ . i t r r , ^ ^ " a - Teléío 
* coa r ^ * gslh us 
cak en K LLIÜL' ^ 
y •Ub?ra£a.rmacias. ^ro.-
E—2224 
MÜCHACPIA con buena refribii-
ción, se necesita en Legvin 
Condoi, tá, 2.u. Inútil pr -sfilar-
se sin buenas refe pncia-5. 
£.224 K 
S E V E N D E N trei casas en áori 
Aidrés del KabaiifíM naeva 
construcción y propia para ve-
ranos. Inionues: Laureano Fer 
nandez, San Andrés del Rab.t-
neio. J.':2'>'). 
S E V E N D E una mina de 20 hec 
táreas, término de Viña>o, próxi 
mo a La Magda ena. lulormaráu: 
Baijanua Calleja, PoU de Oor. 
don.* E—2201 
VL.NDO Chevrolet, 20 H. P. con 
16.ÜU0 km. y üpell 9 H. P.. am 
bus rei-ien revisados. Manuel 
Diez. Santa Ana, nuui.,3U. 
E-226J. 
A C A D E M I A CALVO. Ha coiucn 
zado la preparación para el in 
giesu a xas O.Oüü plazas en el 
Cuerpo de la guardia Civil. 
E . - 2 Í 6 5 
S E V E N D E bonita sillería aiui-
* güa, estilo Luis X V , Biáijuiaa 
de ce ser secretar. 5 gavetas !>e-
"mi-nuC'va, iilleria regida, mesa 
despacho, media docena sillas 
gutapercha, informes en esta 
Administración, 11,2273. 
PIANO en buen uso, se vénde.' 
1 Razón en esta Administración. 
E-2292. 
S E V E N D E una sierra de "cuna, se 
mír.neva, con volantes de un rae 
tro, ciegos, y un carro de cuatro 
metros y njedio, con tres ga_ 
rras. Para tratar. Tomás Keyero, 
Vegamián (l^eón). E—2279 
MAQUINA dc coser " Singer ^ se 
muméya, se vende. Razón: Calle 
Fernando C. Keguerai, ; (.Porte, 
ría). E—¿2-;a 
M A L E T A con ropa y objetos, 
dos salas y dos largueros cama, 
cayéronse de un camión lraj.ee 
to León, Oviedo. gratifica-
rá' quien entregue estos UJ-
jetos en el Puesto mas cer-
cano do la Guardia .Civil. 
E-2277. 
VENDO máquina de coser marca 
*'Sn.gcr", semiuuevi. Razón: Pa 
rrio ban Ebieban, tras ia capilla, 
númetu i i . E—22ÍÍ1 
S E ViiNDE la casa núm. 26 de 
. la calle Üe S.vro de guiñones. 
Kr.zóa en la misma, 1.°, derc-
tarde. t'-L2a4 
S E vi^NDE un coclie marca "'láci 
jamiu", 9 H . P^ a_tüaa prucoa. 
Ivazón: Benito Fiórez, ¿antas 
Martas. E—2207 
TRAolr'ASO en Mitres (Astur- s;, 
hermosa tienda coaiestib'ei. Inicr 
mes; Rinconada del Conde, 2, pri 
mero, izquierda. E ¿2̂ 0 
P ^ N U E L O chalí extravióse es. 
tación del Hullero. Se gratin-
cará devolución: Bernardo Con. 
záicz. Az; bachéria, Tó. £-2294. 
S E V E N D I A N varios coches ca-
miones distintas marcas, docu-
mentación corriente, todo per-
fecto estado, precios económi-
cos. Raz.jn: Ramiio Balbuena, 
14. E-2295. 
SE" T I L \ S P A S A tienda en el i i -
•tio más céntrico de la Calle la 
Rúa. Iníormes: Alfonso Mon-
teagudo, Colón, núm. 3, pral. de 
recha. E-2297. 
D 1. r rancirco ücioda 
Lo 2» a d a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
— G n u — 
E L A B O R A C I O N DE 
M A N T E Q U I L L A FIN K 
Primera marca e s p a ñ o L a 
Suero de Quiñones, f 
L E O N 
W m V . W m ' m W m W . W m ' A V m S 
O T E L 
E G O N A 
A Acá minutos d<; las estaciones 
Se'ecta cocina, CSMf t t ca í éá y agua 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
/onistad, núm. 2 — Teléfono 14*3$ 
B I L B A O 
fteumátlcos^Lubrif icantes=Accesorico 
Bicicletas —RscAuchutadosrr Electricidad 
CASA VAL DES, C. A 
L 
irADibiá ISLA. ¿ 9 
£ O N 
J . García Navas cues 
ftlEDICO DENTISTA 
EX-Ui^CiUO [iOC upo^kCÍÓD 
Enferm^daiies de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Ikmsulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 151 .̂ 
OH 
A G R I C U L T O R : 
SIEMBRA EL L I Ñ O 
SIEMBRA primerizo y en tierra bien pul-
yerizaua cerno tot ie ípcnde a un liuar. 
• SI^MBÍÍA con buen tempero, pero uo coa 
excesiva Irumtdad. 
Lanpiea toaos los abonos que su cultivo 
exi¿c • 
iviitierra la semilla a poca profundidad. 
Da ios riegos uecesarics cuando no Hueve 
a tiempo, paia quo uo ie íane numeaaa naá-
ta la uoracioii, cuiuauao que el eampu ne-
gué bien y pouieauo espec.ai cuidado en quo 
ei primer ne^o no cubra ios tauos y que no 
qutae agua encharcaaa. 
Si quiores obce^er fctgundas cesechas, haz-
las después del lî o sembrado en el mes de 
MARZO. 
Te anticipamos semilla excelente y abono 
compuesto y preparado especiaimente para 
este cuiuvo y gaiauuzados por análisis. 
IX-spues de Uno obtendrás sm ao^nar co-
secüas excelentes mejores que abonando des-
pués de otros cultivos. 
Dirígete al rep- t;seniante más'próximo o a 
H I L A T U R A S C A R A L T - P t R E Z S. A. « B 
m t WtíÉk — riltifti J 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de iredroba. Eip^dansta eu ÍIUÍÓOS' y Articulacio-
nes. Cirugía r tpaiauoia y ortopédica. Traumatología , 
Ramón y Oajai, 3, pra.:. x'eieiono 19^2.. 
De IT a 1 y ae 4 a ü. 
Se traspasa .uno acreditado, 
feuena clientela, con lardimllo 
pai a servicio eitablecniieuto. 
Informes: AGENCIA C A M A . 
LAPIEDR A.—LEOIS. 
/ • V A " 
—ouo— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
—oUo-1-
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, lí, 2." izqda. 
ESTO 
E l mejor aperitivo ©entra el 
frío.~ 
Creación ael Gran Café 
VICTOEríA 
Granja.Bar 
Fal'pa G. Ur^ i a i t a 
Médico . Tisiólceo 
Especialista en eniei.m.dad:s 
uei A tiiiiiiOM ? UOíiA^OH. 
RAVOS X 
Consulta ae xu a 1. v de 3 a B. 
Orauño i l , 4. 2.° 
Icieiono 1¿'«)4 
TRANSPORTES 
por pequemos pa^uotes entre 
Aladnd-León-La Coruna, dia-
riamente de domicilio a domu 
cilio-
SERGIO GAÜCIA MARES 
Toledo, UU, Madrid. Telefono 
77tíy2. Agencia en León, Los 
Naranjos". Flaza de San Mar-
celo, 11. Telefono 1.756. 
6. 0 0 0 
e n ¿a 
C U A D i A C I V I L 
TAixUA. l.bdü M-Iw-utuailtUS 
—o— 
Para informes, docrumenta-
ción y demás pormenores, ^on-
iuite a ia AOE.NCÍA DE NE-
COUIOS "bOTO", Calle de San 
ta Nenia (Casa boto). A l lado 
de.1 Anto-Jistación.—LEON. 
V . V . V d W d V . V . V A V . V . V A 
BA0!G OHM. 
r ia¿a da las Tiendas, núm. 3 
Teléfono 1028 
E B P A R A C I O H E S _ . 
Próxima apertura 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
MATA TODO 0ÜL0R 
í¡ ATENCION SEÑORA!! 
Tratamientos de belleza Manicura. Peinados. Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Tslé-
* fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
1 
Dr. Ca r lo s D i e z 
(Del Hospital Geaeral, del Hospital je San Juan de Dios Fa^ 
cuitad de Medicina y Oruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EiNON, GE» 
..N1TO-UK1NASIAS, ODÑ SU CiRUGíA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla, 3, 1.° izquieiua. Teléfono, 1394. 
í Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
ALMACENES RIORUEJO 
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L E O N 
P U E M T T E CASTRO 
P Á G I N A C U A R T A — P R O A 
neimie Hora Santa, con senaóa. 
VIERNES SANTO. - A las 
lisíete, Oficios del día. De doce a 
tres de ''a tarde, piadoso ejercicio 
de las Siete Palabras de Nuestro 
Señor Jesucrjáto en la Cruz. 
SABADO SANTO. — A las 
.iietc, OTick-s de- dia y mi.-a -okin. 
nc. Por la tarde, a las siete. Rosa 
rio. plática y Salve solemne 
Kl Domingo de Rcsürrccciólí. a 
las orho, miî a de comunión general 
, y por na tarde, a las siete. Rosarlo, 
¡''xposición del Santísimo, sermón y 
i coiissgración al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Todos los sénitófies de, estos días 
elán a cargo del P. ' Mauriqb de 
"Bcgoña. capuchino. As;. Religioso 
Nacinnal de la Orga:r'. . •>••. Juvc. 
mi.,;. 
NUESTRA SEÑORA DIA. BUEN 
CONSETO 
(PP. Agustino?) 
JUEVES SANTO. - okcíos a 
ías nueve. Por la tarde, a las cinco, 
Tinieblas. 
VIERNES S^ANTO. Oficios s¿ 
las ocho. Por la tarde. ; las cuatro, 
'Vía—Crucis. \ 
SABADO SANTO. - O fie ios a 
las. siete. Por la tarde, a las seis y 
media. Rosario v Salve cantada.. 
C A T E D R A L 
:\l l E R C O L E S SANTO. — A las 
4eiií menos cuarto de la tarde, MaL 
íines y Laudes (Tinieblas) ŝolctn^ 
liCS. 
J U E V E S SANTO. —• A las diez 
y media. Consagración de los San_ 
tos Oleos, misa pontifical y proce 
sióti con el Santísimo al "nionu 
mentó 
A las cuatro y media de la tarde 
Lavatorio y sermón del Mandato 
por el M. I. Sr. Lectoral de la Ca 
tedral. 
A las seis menos cuérto, "Tiuíc 
blas?'. 
V I E R N E S SANTO. A las 
•diez y media de la mañana, Oficia? 
canto de la Pasión y procesión, pre-
sidido todo por el Excmo. Sr. Obis 
po. 
A las cuatro de la tarde "Tinic. 
blas". 
SABADO SANTO. ~ A fes 
jiiez y media. Oficio?, bendición de 
la püa y misa solemne. 
R E A L C O L E G I A T A 
M I E R C O L E S SANTO. — MaL 
tines y Laudes (Tinieblas) a ías 
siete de la tarde. 
J U E V E S SANTO. — OScios a 
las. pnce tic 1,1 mañana. Tinieblas a 
las'siete de la tarde. 
V I E R N E S SANTO. —... A : las 
nueve, ¡os oficios propios de esté 
¿ía. Al o.-ínirecer. Completas y Sal 
ve solemnes. 
É)l Domingo de Resurrección, a 
las seis, Maitines y laudes solem_ 
nes. ;• 
SAN F R A C I S C O 
^ (Capuchinos) 
M I E R C O L E S . — A las siete d i 
la tarde, Rosario, plática^ y Via— 
Crucis. - ^ 
J U E V E S SANTO. — A las diez 
misa solemne, y procesión al nionu 
mentó. Por la tarder a las siete, so 
S A L V A D O R D E P A L A T D E L 
R E Y (Jesuítas) 
M I E R C O L E S SANTO. - Via 
—Crucis a las siete de la tarde. 
J U E V E S SANTO. — Oficios a 
las ocho y media. Hora Santa de 
tr.evc a diea de la noche. Predicará 
el P. Cante • superior de esta re 
sidencia de Jesuíta?. 
Durante la Hora Santa, PO cerra 
rán las puertas del temp!o, , 
V I E R N E S SANTO. - Oficios 
a las sifcte y media.'Sermón de la 
Agonía,"dé dos a tres, predicando 
el P. Aparicio. S. % Vía—Crucis a 
las tres. 
SABADO SANTO. —•Oficios a 
las siete y media. Ccmuníóu en la 
1 misa de G-oria 
SAN M A R C E L O 
M I E R C O L E S . ~ Tinieblas. - a 
las cuatro de la tarde. 
J U E V E S . ~ Oficios a las diez. 
V I E R N E S . — Oficies a las ocho. 
SABADO. — Oficie? a as siete 
v media, 
MUESTRA SEÑORA D E L M E R . 
CADO-
SÜERCOLES. — Tinieblas- a las 
cinco. 
J U E V E S . — Oficios a las diez. 
Tinieblas a las cinco. , ' 
Viernes.. — Oficios a las $cis y 
media de la mañana. • 
SABADO. - - .Oficios a las ocho.. 
E l Domingo de Resurrección, mi 
sa a las siete y media, odio, nueve 
y once y media. 
SANTA MAKÍNA LA - R E A L 
MIERCOLES SANTO. — "Ofi_ 
ció» a las siete de la mañaná. 
SAX M A R T I N 
MIEKCOLES SANTO. T i . 
niebla? a las, cinco.. Vía—Crucis a 
las siete y media, Rosario y vonie. 
siones. * ' ' 
• JUEVES SANTO. — Oficios a 
las nueve. Tir.ieb'as a las- tres y 
medía. 
V I E R N E S .-- Oficios a las ocho 
y media. A la? cinco de 'a/tarde, 
Via—Crucis. 
SABADO. —" A las ocho, Oficios. 
A las siete y media de la tarde. Ro_ 
sario y Salve cantada,' 
SIERVAS DE JESUS 
JUEVES Y VIERNES . S A N , 
TO. — Oficios a las siete y media 
F.l Sábado, no lo; hay. 
CONCEIVIONTSTAS 
TUEVES. — Oficios "a las ocho. 
VIERNES. — Oficios a las siete. 
'SABADO.—Oficios a las siete. 
DESCALZAS 
J U E V E S SANTO. - Oficios a 
las siete y media, 
V I E R N E S . — A las siete. 
SABADO. — A las seis'y media, 
| Oficies, y a. las ocho la misa, en h 
í ques e dará "a' comuniói], 
I CAPILLA D E L HOSPICIO PRO 
I V I N C I A L 
J U E V E S SANTO. — Oficios a 
las nueve. 
Vía—Crucis a las seis. Hora San 
ta a las siete. ' • 
V I E R N E S SANTO. — Oficios 
j a SABADO SANTO. — Oficios a 
i las ocho/ ' 
' C A R M E L I T A S D E L A C A L L E 
T>E GUZMAN E L BUENO 
Jueves, Vitrnes y Sábado Santo, 
Oficios a. las ocho. 
C A R M E L I T A S D E LA C A L L E 
D E F A J E R O S 
Jueves y Viernes Santo, Oficios a 
las ocho. E l Sábado Santo no hay 
Oficios. 
R E C O L E T A S 
Jueves, Viernes y Sábado Santo, 
Oficios a ias siete y media. 
SAN JUAN D E R E N U E V A 
E l Jueves y & Viernes, a las diez 
los Oficios pvopios de estnc 4"»— 
E i habano c!e Gloria, a 'as ocho, 
y a las nueve -a misa. 
SAN MARCOS 
En I j recamada a' ailt0 ' ? ^ a 
matriz, de los Cahalleros de Santia 
go, teivirán lugar las Oficios el jue 
ve?. Vternes y Sábado a Jas nueve 
de la mañana. El Jueves, a las" seis 
de la tarde. Tiniciva?. 
S A N JOSE DE. LAS VENTAS 
No hay Oficio?' en éstos días. 
SANT.V ANA 
JUEVES. — A las siete v media 
oficie?; • ' . 
V I E R N E S . — A la? ocho. 
E l Sábado, no hay Oficios, 
SAN LORENZO 
N<J hay Oficios Divinos en c¿:a 
iglesia estos dia?, y., por lo tanto, 
fio se coloca, "nvv. mnento". Los fie 
les- pueden llevar las velas al de la 
parroquia 'de Santa Marina. 
SALVADOR DEL NIDO 
No hay Oficios, por c?tar ecrrít_ 
da la iglesia. 
SAN PEDRO D E L O S 
H U E R T O S 
A las echo, los Oficios de Jueves, 
Viernes y. Sábado. 
CARBAJALAS 
A las mismas hora? que las Con 
cepcionistas. 
* 
SAN FRANCÍSCODE L A V E G A 
J U E V E S SANTO. — Oficios a 
las aiez. A las seis de h tarde, T i 
nieblas. De rueve a diez de la no, 
che. Hora Santa. 
V I E R N E S . — A las nueve, los 
Oficios. A las tres de la tarde, Vía 
—Crucis y p ática. 
SABADO. — A las odio, Oficios. 
UN NUifv'O *• MONUMENTO t 
Este año se instalará un nuevo 
"m^uuiuento", aunque sencillo, el 
día de Jueves Santo, en nuestra ca 
pitalf En ^a. recién reincorporada ai 
cuUo iglesia de San Marcos. 
Pnecieu, pues, -os devotos visitar 
dicha igiesia en estos día?, donde se 
celebraran los Oficios propios a las 
nueve de -a mañana. 
Habrá '"Tir.icb'as" a las scij de 
la tarde de- Jueves Santo. 
No se olviden ios rieies de favo_ 
recer a esta ig-csia, que :o necesita, 
con sus limosnas. ' v 
crece Ifi, deuda 
I C i p 
1 
í 
Según estadísticas aniñ. 
ricaiias el concento de la 
deuda pública ¿e los d i -
fei^ntes Estados del mm 
do ha amuentado en las si 
guientes proporciones: 
En el año 1700, 5.000 
millones de dólares; en el 
1789, 13.000; e-n el 1813, 
S6.C00; en el 1858. 43.000; 
en el 1875, 115.000; en el 
1914, 236.000; en el 1920, 
1,450.000, 
. Las dos últimas cifras 
dan idea de la enorme car 
ga financiera detarmina-
da por la guerra europea. 
¿Cuál será la astronómica 
cifra de la deuda cuando 
haya terminado el confiic 
to bélico actual?-A. X, A . 
™ é r - C * . 20 do mai,0 
de 
a C á m a r a francesa ceULT s e s i ó n s e c r e i S 
: c r o O E L M I N E T R O * ^ * A S U N T O S F. r n M X I 
Par ís , lí».—La Cámara de 
los Diputados se ha llenado"" an-
tes de las tres do la tarde, pa, 
ra^ asistir a la sesión .secreta 
que ha sido anunciade. , 
Daladier Rodeado de minis-
tros, ha temado asiento en el 
lugar destinado para el gobier_ 
no, después de haber conversa-
do con el presidente de la Ca_ 
mará, Herriot, La sesión se ha 
abierto a las tres y cuarto de 
la tarde. Después de la aproba 
ción de algunos proyectos S€_ 
cundarios, la Cámara ha em. 
pezado cu sesión secreta la dis 
cusión de las interpelaciones 
que figuran en el orden dsl día. 
previamente se han concedido 
algunos miautos para tía eva-
cuación de las tribunas. 
VI 
20.—El Sevilla 
L a mejor onenda que po-
dréis nacer ai Gionoso Cau-
dillo i ranco en el Anivur^a-
rio de ia Victóna, es la co-
locación de obre-res paraaos 
.en vuestros CQÚÍVCS de tra-
bajo. 
Los que l i t c h a r o n p^r la 
Paa'ia a g a í p e s ae msit, sa-
^ . n BaSmea luchar por \a. 
España Grande con les gol-
pes de su martillo. 
n t o r m a c i o n 
L e y 
d 
Mientras que los círcu-
los gubernamentales bri-
tánicos se esfuerzan en 
utilizar los ingresos de i a 
ciase trabajaaora para la 
financiación de la guerra, 
las ciases pudientes si-
gütxi emoolsanclo pingües 
r&utaS) sm que por añora 
ze pi&nse en imponerles 
restricciones. Este trato 
des^g aai se muestra tam-
bién en la regula Cxón del 
pago de las ciases pasivas, 
l i l rehiro por vejez que 
percibe un iiomoie de con 
dición humilde, no pa^a 
de veintiséis libras al año. 
En camb..o, los funciona-
ríos y jiuces jubilados co-
bran retires que ascien-
den a miles de libras. Así, 
per ejámpio, Lord Sau-
key, como antiguo Lord-
Canciller, percibe una pen 
sión anual de 5.000 libias 
y el Vizconde de Dunedin 
y Lord Blanesburgh co-
bran como antiguos juecfs 
del Tribunal de Apelación 
tres m i l setecientas cin-
cuenta libras, después de 
haber tenido un sueldo de 
seis mil libras anuales du-
rante el desempeño de sus 
cargos. 
Una innovación consti-
tuye el pago de pensiones 
a los que fueron Presiden 
tes del Consejo de Minis-
tros.' Baldwin consiguió 
hace algunos años, que el 
Parlamento fijara la pen-
sión ¿ e dichos Presidentes 
en dos mil libras al mismo 
tiempo que el sueldo de 
'Premier" fué elevado a 
diez mil libras.-(A. I , A ) 
ADORACION D E L A SAN_ 
T A FAZ 
Madrri , 19.—En la Iglesia 
de San Manuel y San Benito, 
y en honor de la Santa Faz, se 
ha celebrado esta mañana una 
misa. E l Vicario de la Dióce-
sis de Jaén pronunció un ser-
món en el que hizo calurosos 
ologios del Jefe del Estado, 
que logró la paz para España 
y recuperó l^s joyas de valor 
incalculable, como la que se 
halla depositada en la iglesia 
de San" Manuel y San Benito.— 
Cifra. 
CONTRABANDISTA DETE-
NIDO . ' 
Murcia, 19.—Cinco mil kiló_ 
gramos de oafé en crudo, /jue 
intentaba . un traficante des-
aprensivo vender a 26 pesetas, 
^o incautado por la 
cía. E l dueño de la partida es 
un comerciante de Molina, lla-
mado Juan Me?,seguer, que ha 
sido detenido.—Cifra. 
FUNERALES POR D. J O . 
SE CALVO SOTELO 
La Coruña, 19.—En memo-
ria de D. José Calvo So telo 
ha habido hoy una misa reza, 
da en la iglesia parroquial de 
San José. Han asistí Jo a ella 
el Arzobispo de Santiago de 
Compostela, Ayuntamientos de 
La Coruña y Santiago y nume 
rosas personalidades. 
A las" doce se ha descubierto 
una lápida en memoria del pro-
márt i r en el palacio de la De. 
legación de Hacienda. La lápi-
da fué bendecida por el Arzo. 
hispo de Santiago y descubier-
ta por dos niñas del colegio de 
huérfanos de Hacienda.—Cifra, 
PRIMERA PIEDRA D E UN 
ASILO PARA ANCIANOS 
Sevilla, 19.—En el barrio de 
Triana se ha celebrado la coló, 
cación de la primera pi?dra del 
asilo para ancianos que va a 
edificarse por dieposicicn testa-
mentaria del súbdito francés 
señor Carrere. Asistió al acto 
el Cardenal Segura. El Alcal . 
de de Sevilla pronunció breves 
palabras poniendo de manifies-
to la labor realizada per el se. 
ñor Carrere. También '¡abló el 
Cardenal Segura.—Cifra.' 
t U M P L E SU. PROMESA 
Granada, ig.—Más de dos horas 1 
ha permanecido de rodillas sobre d ' 
empedrado de tuia calle cenfnea de 
-a. ciudad, un muchacho de apenas 
quince años, en espera de una pro 
cesión. Cumplió asi una -promesa 
hecha para pedir por su padre du 
rante Ja Cruzada SNiaciona*.—¿tE. 
N A T A L I O RIVAS E N GRA 
N A D A 
K . i 
Granada, 19.—Ha llegado a esta 
ciudad don Nata 10 Rivas, que viene 
a documentarse para su discurso de 
ingreso en la Academia de la His • 
tona, que versará sobre " E l Akal | 
de de ürgiva, héroe de la Indepen 
ciencia".—Cifra. 
NLtEVA INDUSTRIA EN 
CADIZ 
1 
Cádiz, 19.—En breve se instalara 
una gran factoría en esta capiíaí. E l 
e i i c l é n | 
de atracadores 
Granada, 20.—En «I Go. 
bierno Civil han facltítado 
la siguiente nota: i . 
"En la mañana de hoy, 
las fuerzas de la policía y 
eolito ÍÍJUO vienen incansa-
blemente persiguiendo a un 
grupo de malhechores que 
ha actuado últimamente «n 
algunos atracos en esta ca. 
phal, mooitaron un servicio 
y sorprendieron a 'estos, en-
tablando con ellos violentí. 
simo tiroteo, del que resul-
tó muerto el jefe de los 
malhechores y detenido otro 
sujeto del grupo y más lar . 
de un tercero. Este brillan-
te servicio tuvo sus antece. 
dentes pn otro realizado an-
teriores^ eu el que fueron 
detenidos lotncs xres indivi-
duos que icompouían la ban-
da, los cuales han sido so. 
metidos a la peción de íos 
tribunales militares. 
Asimismo, la Guardia Ci-
vil ha detenido en iel campo 
a otros sujetos de Uual ca_ 
laña, también sometidos ya 
la nesolueSójn de -la Juetl 
C'o>a Civil del Caudillo, ha í a -
eüitado la siguiente nota: 
| "Ei f la mañana de ayer, S. E, 
el Jefe riel i-Jstarto y Generalísi 
mo de los Ejércilo-s abandonó 
su Pnlacio de BI Pardo, en a i -
rección a Sevilla. Iba áeempa-
ñado de su esposa, ia Excelen-
tísima "¡Sra. dona Carmen Polo 
y de su hija. En otro coche 
marchaban los ,ieíes de sus Ga-
sas Mili tar y Civil, General 
Moscardó y D. -lulio Aiuüoz 
Agiuiar, acompañados de sus 
respectivos ayudantes. 
Por les pueoios del recorrido 
el Oaudino fué aclamado entu-
siiisticanicnte. A las doce y me 
día iiego ia comitiva ai pueblo 
de Guadalupe, donde en medio 
de grandes maniicstaciontís de 
carino, el (ieneraiisimo descen-
dió de su coche. Ante la puerta 
del histórico monumento, le es-
peraba la Comunidad y autori-
dades provinciales do Oacercs, 
presididas por el Consejero Na 
cionul y Miembro de la Junta 
IPolítica, camai'ada Luna y el 
jGooernador Civil. EL ./efe del 
Estado hizq su entrada en el 
t empló bajo palio, .cantandósc 
•aevo sefguido una solemne "•Sal-
jve. 151 i ' n o i , i ' . V-vurosLiy;», 
'aió ' la 'bieuvenit.,.. ,-.1 Caudillo', 
iquo '•1posiráiidose ante ia naa-
•geu de ia V irgen do Guadalu-
pe, signe el paso h istórico de 
Lieyes y Emperadores Termi-
nó diciomlo que ia fecha queda 
ría grabada para siempre en la 
Historia. 
Después de terminado el ac-
to, el Generalísimo visitó dete-
nidamente el Monasterio, admí 
rando sus innumerables, rique-
zas. En LT hostería del mismo 
le fue servido el almuerzo por 
los frailes de la Comunidad. 
Una vez termiuado, la comitiva 
cmpremlió ele nuevo el viaje há ; 
cia Sevilla. 
En el límite de la provincia 
esperaban a S. E. las autorida-
des y jerarquías del Movimien-
to. E l Jefe riel Estado, a su lle-
gada a Sevilla, quedó instalado 
en el Palacio de Yanduri.— (Ci 
fra). 
—000— 
DECLARACIONES DE D O N 
ROMUALDO DE TOLEDO 
Granadaj so.j E l Director Gcne^ 
ral de Primera Enseñanza, don Ro 
tnuaSdo de Toledo, ha estado en és 
ta dtaktítte unas horos. En la Escnc 
Ict Noruv.'l se reunió con los inspec 
tores de Primera Enseñ-anza y d i . 
rectivos -de la Escuela. E l sefior l 'o 
ledo ha dicho que se cc'-cbiMirá con 
gran esplendor el aniversario de tas 
esencias de Ave Maña, por lo que 
ha con.xtUnída nn pafroi:t'.io snm 
lar al dei eenfenario de Luis Vives. 
También, dijo que cíi-¡odas leiS-Capt 
tales han de fundarse escarias con 
el espirifu nianjciiiano,. 
Don Kómttaldo de Toledo inarciió 
a Mú-aga,^para presencie»- la solcm 
nidad de la Semana Santa. Cifra. 
.. At las cinco de i " ^ 
V"1^63 e l é c t r i ^ ^ ]f 
ü guerra y l0s "r a 1̂ :̂* 
Fwlandia v s, aC0llteciini?í?flt 
h ™ r ^ ^ ^ ^ ^ ••. 
.J- Pi t ido r a d i c a l ! ^ 
"""P detenidamente h ^ c-, 
11 ,̂ Todos los orador^Je de % 
ron dispuestos a (íe .1. Se mo<«r. 
maniobra d i p l o m í t i S ^ 
* establecer ^ a ^ . J f ticJ 
df""-c!a eu varias1 ̂ S ^ 1 ^ ¿ 
HA s ruEaxo FT » 
ECONOiVncX)Ŝ  AStJMo.s 
Bruselas, 19.-, E I LVI. . 
que .allecio anoche rer^íti ' 
mente, era una de l a r ^ . 
1 dades más destacad^!?;3' 
tido católico flamenco v d l í1 , 
peñaba importante pan-l 
gabinete. ; ei 
í-ué ministro de Agricultu,» 
y sucesivamente regentó los H! 
partam^ntog de Clases Mad^ 
y Hacienda. Director y pron:n. 
tario del periódico eatS» 
•'Scandart", u-efendió siem^ 
lus pr-incipios catóüéos y las 
ideas políticas más próximas a 
las de log nacionalistas flamen 
eos. Como ministro de Asunta 
Económicos, consiguió aseguiar 
el abastecimiento de Bélgica 
de productos alimeuticics y ma 
terias primas desde el comien-
zo del actual conflicto europeo 
—EFE. 
LOS PFJSIODIOOS FRAN-
CESES ProEN .LA JREDUC, 
CíOX DEI< GOBIERNO 
París, 19.—Los periódicos do 
la tarde se ocupan de la posi-
ble solución de la Crisis minis-
terial y sestienen casi unáni-
aiem^nte la nacesidad rfe ^du 
cir el número de -ministérias. 
Por éjempio se pide que los mi 
atstenos de Armamcntca, Agri-
cultura e Industria se fuudan 
en uno designado. Ministerio de 
Producción Nacional., El minrt-
terio de Obras Púbiica-s, y . los 
de Marina Mercante y Correos 
y Telgrafos (P. T. T.), se fun. 
dh'án también en un solo de-
partamento.—EFE. (» 
ayudante del Ministro del Ejército! 
ha commicado- al Alcaide que st 
había aprobado el proyecto de aeru 
puerto de Cádiz, cuyo prcsupuesai j 
es de seis millones de losetas.—Ct 
fra. 
F I N DE CÜBSO DE M A N -
DOS DE L A O. J. 
Sevilla,-19.— Esta mañana 
se La celebrado en la Escue-1 
la Municipal de Organizaciones 
Juveniles, la' clausura de la 
11.a promoción. Asistieron , el 
Delegado Nacional Sancho Dá. 
vita, el Dele gado Nacional del 
Servicio de Provincias, Rey Ca 
bailero y el jefe do la secreta-
ría político, camarada Margeli. ¡ 
na y .ierarquías prcvinejales SR 
villanas. 
E l númp.ro de alumnos sé 
eleva a 97: y-entre ellofc se ha-
llan representadas casi todas 
las provincias.—Cifra, 
L A SEMANA SANTA E N 
MALAGA 
Málaga, 19.—Esta noche, a 
las ocho y media, salió de la 
parroquia de Santiago la Co-
fradía de Nuestro Padie Jesús 
del 'Paso y María Santísima 
del Paso.—-Cifra. 
EXTRAORDINARIA ABÜN 
DANCIA D E PESCA 
Ferrol del Caudillo, 19.—Una, 
i t-ítraim<iiaria abundancia de J 
pesca se advierte en los puerJ 
to¡8 de este litoral. Estos días 
se han hecho importantes ca-; 
ladas que se envían al interior. I 
Solo itivadeo ha enviado más 
de cuarenta mil kflógramos de 
pescado fresco. 
LA GUERRA 
y las ballenas 
Si Ia guerra causa muchos so 
bresaltos a los hombre», y en par 
ticular a log marinas, en cambio 
represediita una ventaja para las 
ballenas que disfrutan de un pe-
ríodo de paz. 
En la campaña d«l año pasado, 
ouaindo aún no había c*tallado e! 
conflicto actual, las compañías 
alemanas habían capturado más 
de seis rail ballenas.—A, I . A. 
S W N í ÍÍN'ESA 
Helsinki, iV.—rAyer tard* 
DISPOSICIONES OFICIA. Leonardo de Vitett i , director nes estaja cu contacto cotí eí s ^ 
LES de una sección de Negocios Ex- tico. -Añadió que s i el ««'w <** ^ 
Maand, 20.—El "Boíetí» Gnciai tranjeres y por Guido í locco, pas era a.pictt, nada húmera t*t* 
del Estado" publicará mañana 'as 'ector del servicio de Prensa do el envío de numerosas escuaon-
siguientes disposiciones: Extran 'era en el ministerio de ¡las de. aviones, rEFB. 
Industria, y Comercio. —Orden Cultura. ^ LLEUA A MOSCU LA W 
convocando para proveer sesenta p̂ a WellCiS llegó a la estación 
zas de auxiliares de administración acompañado por el embajador 
civil, dotadas con ei haber anua-de los Estados Unit-oü. También ' ~ ~ ¿ ' aeroar(/tuo «• 
cuatro mü pesétás y .as que se pro estaban presentes numerosos la,s i>,10' '^P1"0" a w , «¿¿jildn 
periodistas, pero Weites dijo ^oscu cl inmiStro íincs - ^ 
oue no tenía nada que añaair 
a las nounifestacioues de esca 
noche. VVelles se i'eunirá en 
Genoya con su señora, que ha 
r.g'ado esta noche a dicha ciu_ 
dad, después de pasar una se-
mana en San Remo.—EFE.' 
L A AVIACION INGLESA' ratificación ütl tratado ^ 
VUELA SOBRE . A L E M A - ' E F E 
NIA 
Londres, 20.— Oficialmente 
se comunica -r-ue la aviación in 
glesa atacó y causó daños en 
]~ base aérea alemana de Hur . 
duzcan hasta la terminación del mis 
mo.—Ciíra. 
W E L L E S YA NO V I S I T A -
KA A MUSSOLIN1 
Roma, 19. Sismmer Welles 
ha recibido a ios perioj 1 ;tas 
a n i s e r i c ¿ n o s ea la embajaUa de 
los Estados Unidos a los que 
ha declarado que ya no visi-
tará o /Víussoliní y que saldrá 
de üénova a Jas veintitrés ho-
ras. 
Como los periodistas desea 
ran saber el resultado de su 
el miemoro del' pariameato pr ^ 
sor Vojonmaar y o:cras % • 
lidades tinlandesas. Se ^ 
las conversaciones coa 1M 
comenzaran « 
esta 
noaues soviéticas. ta m.sma tarde. En ellas se 
diaraa acunas cuestiones 
micas, p.^emas fronterizos^ 
Berlín, 20 .—La Agencia 
D. N. B. comunica que ayer 
boche, a las 19,57, a las 
visita. Welles se ha limitado a 
dectr que su viaje a Europa Sia num, en la isla de Sylt.—EGE 
terminado. E F E . 
WELLES AFIRMA QUE NO 
H A KECIBIÍX) PEOPOSI-
OIONES D E PAZ . * 
Roma, 20.—Suminer WeUas, 
ha hecho las' siguientes maní , 
festaciones: 
1.°—Puedo afirman que no 
h^ recibido ninguna proposi-1 
ción de ^az ni de otra clase, de 
ninguno de los países belige_; 
rart :s , ni tampoco de ningún! 
otro estado. 
«.0—Yo no estaba encargado! 
de hacer ninguna proposición | 
a los beligerantes, ni a los res 
tantos naíses. Mi misión ha con 
sistido únicamente en recoger 
informaciones para transmitír-
selas a Roosevelt y al secreta, 
rio de Estado. 
E L CONSEJO 
E L T K A T A i ^ 
F I N L A N D I A 
Mosca, ' ^ . - -La Ea^0 S 
TfeSS VECES VOLO tica anuncia que cl ^ 0 ^ i k ^ 
L A AVIACION I N G L E premo soviético ha ^ 
SA S O B R E A L E M A - ayer el tratado de paz 
N I A landia .—(£fe) . ^ ^ ^ i f . 
IPLIACIO:: 
SO S E CHAMBEA „ 
Londres, 3̂  —Se c0Cll> pliación d 9 20,58 y a las 21,16 aparatos la siguiente ampuaejo. 
ingkses de bombardeo han ; curs de. Chamberí^- ^yis 
intentado atacar la isla de | "Al referirse a 
Syit. Gracias a l a eficaz ác- ' Hitler- ¿ÍURSOÍIUI. ^ t e s ^ 
tuación de la defensa antiaé ŝ ; xpreeo en ^ J ^ s t a 
rea alemana, no hubo más minos; ^stae.. ^ ^ 
daños que los ocasionados en ¿<\ l u % q aTveAas 
una casa. Fué derribado un a. ^ ^ ¿ c t o a ^ ¿ V * 
han creído avión inglés.—(Efe). 
OTRAS INTERVENCIONES 
E N LOS COMUNES 
Aleunoa han ,0po^ 
taba de elabor^ P¿0gto c 
yo no se » nr(¿{ de paz. xo no cr^ 
Londres, 20. Después del discur \ no cierto. Yo Vn °.naroV 
WUeuSTeíeübró hoy en la em S0 t f } l ™ * M > f i a r o n el ma e3toa señores 
^ ^ t J f ^ o J n 0 ^ J ^ i o ^ y.0/ AÍIJ'J. ¿ M e Uberal Sindair y , .tiempo en discutir ^ bajada extensa conferencia con W ^ f í A t Z T , - o u u ^ r  ue íi}u — 
el primer secretario de la lega- u - Z L f r f ' T , ?1"v ^ ^ ^ ^ d d o ayer vot 
ción de los Estados Unidos en ^ **g*és debta haber •vhto en f v . destruido e 
Eucarest, el cur' 
llamado a Roma 
pero 
Eucarest, el cual había sido l ™ 3 0 de F i n g í a Suyo P r o ^ n á alemana- -
pucsto que imeniras la URSS hubic que sea el facerlo fr6^ 
Por la noche Welles cenó con| ^ te'lid.0 ^ ^stener ^ . 9 ^ r r a r ™ ^ ^ r ^ á * f & 
u.s colaboradores.—EFE. \ ^ n ^ hahna estado privada de unoos^le aue 
, „ \ siiminisfros que le son cscnetales, -nol-.tica. P01, oiier^' 
W E L L E S S A L E D E ROMA; espccidlmenie de petróho. Dijo que tiado en esta gg ^ 
nío^a '̂ ta» j 
1 Roos^ 
Roma, 20.—VTelles fué des. ^ lamentable que el Gobierno i * , tomado 
pedido en la estación de esta glés m hubiera podido comunicar a nei" una_ P^.^ 
tfcrrr 
capital por eí Marqués de Lan-^ Finlandia el envío de hombres sino 
za Balieta, secretario particuJ tres semanas después de acordada 
lar del . Conde ''e Oiano, por'^fo avuda y cuantió el Gobierno fi 
la ha definido ^ áe .cW 
L a e m o t l é i « e n > 0 £
basta que Ia 
